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Baccíó» eentinna á« dea d® ia taré© a 12 dé la  naciif, iregalfefcdi)»» le* J O g a a w WhUĝ  0 60/Gétíé?ál 0'2®*i’í
“•̂ úUiwe día dé ik y aitnciuJbieli'»'̂  ̂ ‘ -w-̂..í; ■'
Baao4íi«»a£ii9 peliea a deíeoímeo^, m  
di totea.
Per úUima^ix cSi ae’Jo del silaaeia», 
iatemaaUftíma data  «K 2 eoSe». /
CoBaplstand© ai pregram^ etwsvpre* 
eieaoB paHca &a.




l ara ks aiñas a las-4 4* la tesde.—H- y úK
pealersídé peiíéttí»!-»» »í¿* MH*® (l*®*®̂ * ^  ^
, .  b .:;a s í b ,.a  r  o .j a
C«mp!i!!tráB di pMgr«m> í»« K*TRKN6* «B1 W 5« Mo d» *>« M«n«io», .U«ŝiirürñse »ve-»turñ8 de ua neftiot, dibajea deí cé ofere oaneatarista «sRérjtfiez!® “íey
y la ck BXITO'graKd# eLes Saaaieaie.» ....... ti i .
N«t?: A pe»»r d»l gpa'ndie*» casi® qa« repnseatft í» «áqajsicfótt ^  m  pdí©ttE«>̂ | 
«Barba Hej»» ü© e* (slter*»»̂  k s  predas. ó® caatambp^.
pi>efera>acia 0*30, g e n e ra l  0 ‘15, m ea ia e  g en e ra ie»Oiía: M«»aaa celasal fiSTRKNO do la políaéi» «U« tim-íbl»» da? k vk»» e'mematogiréfloe, ea. «uatro,. episodios y ea »eh« pa.i'ts». ■ : ■ • ■ ■ - í ^ .
iéAWiilíP^ sífechiŝ  do«'
' '■■'''■'*''"'''':SMB:d« ’ k dSélataéBá ' f;
NÉefeéai 'éxíio’de k ‘
If?■,. 'r,iÉÁ®te p * 2waroÁ ,¿;'V;
EXlte á« !a easop.©tMat{i ysqaíhMkk
L A ' .^
mesáíses hidrátüUooe y piedra «rtifiekti, pp̂ emlado oca medalia de ct® m  vsrlafl 
Oasa fondada en 1.S84. La síSe Antigua de Andalueia y de mayor eoEportaolén 
]0ep6>ite de oemanfós y oalei Aidr&oUetukde lae mejores marcas
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Marqués de Laidos, lá  ' m « « «  w « . . PUERTO, 3
Aepeoi&iidades. — Baldcsae imitaoiiia a ííOiméles y mosüoe romstiie i Zócalos de relieve aett 
■ dP.ÍRyeMolóiis Rran variedad en loeetaepara agara» y ajlmacenei»Tutearías de oemeote.
día del ano
B t(4 (  tWllKC
Hoy despadimoa al infaosto año 
3 916. Para la Homanidad ea general y 
para Espaáa en pártlédllif, bl'l̂  
de loa más deaaátroioa de la Historia.
Por lo que hace a nhestra patria, en 
el orden político y eoonémico, ha sido uho dé loa añoa dé maŷ ír dsagob!@rno ,.iy’',déabarsjü8te.
Han Qctírrido Bucsaoa gravea de to-» 
dáa claaee: huélgaa parélalaa, aolucle- 
nadas a favor de la pluteCracia imps< 
t;ánte; huelga genera], que na ha goq» 
ducido al reiultada práetioo que ae pretendía.
Torpadso, cada V€¡a más inaiatente 
de nusatro* barooa racrcsntsa, pot léa 
lubmarinos alemane»; le qide deina«S'> 
tm que Alemania trata a España igual o peor que a las nacionea belígerantea.
Y el Gebiorno deí conde de Romano- 
nea ein aabsr qué hacer y sin atrever- 
ae a adoptar ninguna diat̂ rminadón.
Unase a esto la criáia del trabajo y la áel hambre, máM pavoroBa, máa 
amenazante eada día. Éaltau laa pri' meras materias, faltan Iqa tranaportea, falta una velantad enérgica y prúdea* 
te, adecuada a ha eireunslíaoeiaa, en 
ha cumbrea del poder.
Y Bo noB refisrimóa a ha complica- 
doñea poaiblea en él orden iatóraaole- 
a!, por que ea aaunte delicado y auge*̂ to a contlngenciáB difíéilea de prever.
Fuera de ha fronteras, GontlB̂ a lá guerra implacaljls y bárbara, proveoa- 
da por loa imperloB centralsB,
Seguramenta ha al#o este año el 
más fecundo en aeontedmleutoa do 
orden político y militar en ha nado- 
nea béligorantea.Empezó con la retirada dé loa alia* 
doa de Gallipoli; een el rebuatedmian- 
to del frente aliado de Salóaiés; la to* 
ma dé Krzerua por loa ruaoa y h inva' 
aión de Montenegro por léi auatro* 
germanoi.Siguió deapuéa por h tremenda 
ofshaiva, deaaatreiamenta fracaaada, 
do loe alemanea contra Verán»; la tam­
bién contenida y fracaaada éatraffa 
expéditiOB» auBttlaea centra Itaiis!; la 
capitulación de h guarniéión Inghaa en Kut.él-Amara y la formidable efan- 
■iva tu a a del general Brusailof en lítela, WholÍDya y Bukovina.
Surge luego el grave intente de rs~ 
volueióu en Irlanda, alentada por el 
elemento germanéfíh; la batalle naval 
de Játhndh, do gran Importancia y 
memorable en la Hiitoria, por que 
probóla súpatloridad Indiioutiblo jdé 
la mariBa do guerra Inglsaa sobré lá alemana y la dramática y s«naadonRl | muerte do Lord Kitchaner.
Ya entrado el varano empieza h ba­
talla del Somme. en la que, por am- 
baa partea, bo han sacriléado .unsa 
dop millonea de vidaa, aiendo ha ven- 
tajaa, en todoa loa órdonea, y el triunfo
Íüsraha tropaa fráncétaa é inghaaa; oa ítklisnoa, traa una eampafia glorio- 
aa, aé apodaran de Goriteíá, y ae libran 
en la meaeta del Carao, camiho de 
Trleite, cruontaa batallau, favorabha 
enana veaultadoa para ha terapaaita* 
lianaa.Rumania se lanza á h guerra en 
favor de la Entente, y por no habar í 
llegado a tiempo loa refuetzoa ruaos, ̂ no ha podido reslatir el foínaidablo |
Loaaliadoa reconquistan Monaatir 
y loa austro- alemanés entran en Buea- 
reatf en irreda eatalla el movimiento 
revolucionario en Salónica y se crea 
de hache un nuevo Estado, bajo h  d h  
rección do Venizelos; en Atsnaa ocu« 
rren gravea Kuceaoa entre h a  trepaa 
reales y el pueblo y  h a  fuerzas de dea- 
embarco de h  Entente; por fin el rey 
Eenataatiso, cuya corona peligra,acep­
ta el ultimátum de h a  nacioneaalhv 
das..
Viene luego el conato de revolución 
getnaanófih en Portugal, fácilmente 
Bofooado con h  prisión del agitador 
moDárquico, Machado Doa Santos.
Y como golpe final, llegan en h a  
postrimerías del año, Ip invitación a 
h  paz hecha por Alsmania; h  nota del 
prealáeüte Wilson, tan contradictoria^ 
menté 3 uzgada/ y  h  fictitud enérgica y 
decidida do h á  naoione» aliadas a con­
tinuar la guerra, haíta qué Aíemánta 
se rinda, o e íhs puedan dictar las 
condicionea de paz.
Esté- éé,-' á ■gíandét: ra¥gos,-h"qt{é -hs" 
dado do ai, que no ea poco, el año de 
1916 que finaliza en el día de hoy.
£)al br®v® balance, con respactó a lá 
gu^rka earppaa, no aahn, corno sé ha 
viato* pordidogaa h a  naclonéa aliadas, 
ás lo cuál nos congrátah y  hacé- 
moB votos por que en él año próximo 
se haga h  paz, con @1 triunfo d^ 
Enténte,-
WlLHEX-lVI. —¡CinCO'phriOSlMéV̂ ^̂ ^̂  •, : r'.',,'.
GaoRCfe--^Agká^^dét <j3|e. acabemos lá,partida,
áe ],° de Cacrtif 1869
Como todoa los años, el Lunes 1.*’ de 
Enero de 1917, los rspublicanoa da 
Málaga depositarán coronas éu h a  
tumbas del Cémenterio de San Miguel; 
donde ae conaetvanelos reatoi de lea 
qué sueumbíorotíi;^ éü ignál día y msa 
de 1869, realizando el HácrificiO da sus 
vidas por ídsalea de redonclda y li­
bertad.
La Comitiva saldrá a h a  nuévay 
media de h  rüafi&na áel Círculo Re« 
publicano y a ella podrán unirás loa 
correUglonarloa que áépr^seátéh a  h a  
entidádea repúblicátiaM y oddaliatas 
da la, localidad.
da, señor Gli®jpapirieta, en los siguien­
tes ténainos: 7'
Sr. Ú. Pédííb Gómez; Gilai^
MI (^ueíido, amié'cs El expediente 
déla Asoéladóii Gremiál de Criado- 
I res Espoiftadoreat de vióos, que usted 
me fécomíendá, sobre dal im­
puesto de consumos en jHaría (Ponte- 
vedia), ha sido acordado por éí Minis ­
tro, declarando, que lós vinos conéci- 
áos con el noisabre de licoroOTs,. entre 
los qué sé énCueatrán loS de Malaga, 
obtenidos por 1« fei’meiiitacióii de la 
uva, deben satisfacer eVimpuesto lO' 
cal dé consumos como tálés vinos y mo 
comoUcorés.
Al paftlclpltselb tiene el gusto de 
réiterarse snvo afeao. áínigo q. e. s. 
m.—Joaquín Chapoprieta.
Madrid 28 Diciembre 1910.
,ig3!nglMB*'TI>.W''l'yW!'W.Ŵ
 ̂Baano; pues toh eséno son má® que pá iklés melados, sin ningún valor. La Sema Í9 Alemania no es solvente.
i
LOS HfiliSSRES D¿ ARiHESIA
Í a a f l « s y  l o r m .
j n i « w $
Besde p o n f& o r
c io n a r á
"Vida, repnbliaanm
Per disposición del Presidente, y 
para cumplir precepto rcglaráratarlo, 
se convoca a los socios del Chculp 
Repabllcaao a la i Junta general órdl- 
naria que se celebrará en el lóeal so­
cial hoy Domingo, a  las nueve de la 
noche, a fia de aprobar las cuentas de 
1916 y elegir Directiva para 1917.
Se suplica la puntual asistencia al 
acto--^Ei Secretario.
Centró Inetruotivo obrero 
del 10,® distrito
Junta diredtiva qde ha de regir én 
el Centra duraníe el año 1917.
Presidente; Don JoSé Martín Bote- 
Ih.
Vicepresidente: Don José Ruiz Mo-
Secretario; Don Juan Santiago Mar­
tín. ■ ' f . ,
VíCé: Don José Pinteñó Salmerón,







Vocal 3.® Don Aatenio Alcaide Ruiz.
EL.
O da a ü e v o  
UAátérial tipográfidó
l doctor alemán Niépago, dhector 
,a cBCUíih alemana dé d‘Ahp,: no odidó,' peas a h alhnéa de su ̂aia 
Turquía, reaistiréé a enviar un inr 
e a hs autaridadea ahmanaa', oa de ha matanzaa «n ArmaDi».
■n eate informa racanoea que loa 
oa han hecho todo h  póéiblé por 
®r con la población 'A.rménh. 
láábpruebada 'bû aaerto acomga- 
el infpime da fotografiaa tómádJMji 
isl cÓnaul áíéjmán Qff |kan, que re * 
j ^ l i É a n t á n . m ó n t b n ' a s u u . -  
t | |  Jqa7que se ven nld^a todavía vivoak 
c^ottl alemán de Meaanl, dice 
informe, narró én el csalao alemán 
fe  Alep, que en el camino dé Móaaul 
Íla:>0tra Gludadbitadá 'hábh visto én 
l^arióa lugarea del miamo tanfaa mam 
l|ioa dé niftoB cortada», que con éUaa 
Í« hubiera podido táplzár todo el tea-
Don Eduardo Maldonado 
Don Antonio Qét^ez Li- 
Dan Antonio Navajas
empuje do auatrlac®», áhmanea, búl- __ natret 1:» altnaeiotl vagaroa y turco»; pero la i T OJv VÍN^n~ «..aia » Ina vnmAaQ>saBSB irán liAJ D lliiUw U lJha cambiado y loa rumaao-ruaea irán 
por la revancha; loa auitro-ahraanea | 
realizan' la parodia de la indapen- 
dsneia de la Polenia rusa; hay cam- bloa poUkicoB ett caal tedoa loa Gobicr- 
noa de loa paiaaa bsligerantea, y en Ahmanla, aobro todo, la contradanza 
de generalea en loa frentea ea grande; el krosprinz ea deatitulde de au min­
ié; etroa jeha de ejército aoh réleva- ry reemphzadoa; Hlndenburg iru-
É mando supremo; ea aaeainade na el jefe del Gahierno auatrh- 
" (véelegido en lea Eatadoa Uni- 
doâ Í|)̂ Ĝrata Wilion y muere el 
anciî Q y emperador de AuX4
tr!a-]Éutt]|iidÍ, Erancheo José.
Lá éálida %Umentieia eá Alemania
Hace varios años el arrendatario del impuesto de consumos en Marín, provincia de Pontevedra, pretendió que adeudara una partida de vinos de Málaga como licores, aplicando una tk- rifa superior a la que correspondía.Contra semejante éxaedón reclamó la Asociación Gremial de Criadores Exportadores de vinos de ntíestra ca ­pital ante la Delegación de Haciendá de Pontevedra, acudiendo también en de Hacienda eín-
BÍ Dlreetor de «La Goteeflpohdéneia . de Esptñat, don Leopoldo Borneo, exhuma textos alemanes itrefatahla®, ®u los opálas se demuestra que Alemania se pone fuera del Derecho Internacional al torpedear bat­eos héreantés.Qpn los aludidos textos dexnaestra de un i modo indudable el señor Borneo, lo síguieh- te: ■ ‘ .«Primero. Que erGobieino español no puede prohibir la exportación de contra­bando de guerra, m su tránsito por España.Segundo. Que todos los españoles pue­den eómereiar oon los beligerantes, vendién­doles material do guerra y prestándoles di­nero sin violar la neutralidad.Téroero. Que los beligerantes no tienen más derecho sobra los navios sospechosos que el de visita, y sobre los que eondujeren oontrabándo de guerra el de captura, i Guarto. Qua los beligerantes pueden C eondueir sus presas á puertos orabas neu- 
1 trales o beligerantes, con eseblta o sin ella. 
m Quinto.: Que las Potencias neutrales ne § padeeen en sus derechos ide soberania por f tener en sus puertos, bajo seonestroi presas maritimas nacionales o'extranjeras.Sexto. Que el béligeiénta tiene derecho a juzgar su presa en su Tribunal Nacional de Presas,Séptimo. Que la Potencia o el partiou- íar neutros pueden recurrir ante la Corte , laternaoional de presas; yOctavo. Qúe a lo que no tiene derecho ningún beligerante es a destruir el barco neutral que navega bajo su pabellón nació > nal, al amparo del Tratado de Paria de 1856 y de las Oonveneiones de La Haya de 1907».Hace constar el señor Borneo que la Gen- vención de La Haga, número XUl, violada por Alemania, tiene un
' DQMW&O 3J í€ iia;-iil5£
SMiBBaéKaHW^^
Siíb«íóa ,aíí2ithji;s. J'íís'2 h V  i* a 12 á«hK«oaa,,ai®nl«,hHfft ah®é. f  
Síiraariiiíiís.río piregífeM* ■ •{>Gran éxiie d» h eé’íbr* peUtnh ft«» ̂  yehseá'áto'IÎ'ásistóbh «iraéciÓn ■ ' M
í;’ ^  ■' "i
■' TíCB«®ri»« dmdt4&« ©4 í®'̂ v ®Exito ási prásRiior opiseál® «líviáido 
«n un pr6.'.ago y c'en «i ííjulo ^do «L9.S loe hermanea > |Ottadro amnoarfo éo h reaííéfté. ' | 
0 .;ixáphte ’̂á'ai pregraGaalee cihi&a «El
Les mil
de fígecia
La alevacióa do jaira a «»t¡s=a d* . Franch, cargo sn;4C:i<'r ejcrcLo,
í t m  ■
Mayordémez y «Hipnotismo y pación.»Frcahá éífn'i«ní8«..\
francés, que naólf
rante el ptríodo de h  ,«r; f R ^ !  u ..- 
ca y desda la muerta üa  ̂ 9-
último mariscal, cuyorió gran pros-tiglo Cí-i'
COlVIP^AlSlií A
T rasm ediberráneá
mea, pene este abanto'como ■ temaacj.ua
un
p̂ íd 7 'jíocd 4áV
digo o se exhuííií! 
iyO- £»iud%“
Constituida por escritura pública.en 
25 de Noviembre de 1916, con un capí -. tal dé 100.000.000 pesetas en accî és' de mil pesetas.,'Las aportaóiónes hechas p,or los fun- dadores cnv>J acto Üela constitución, de cuarexha y siete vapores< con 80,000 toneladas, de unes talleres de repara- eiones navales y construcción demá- quinas y cafderiis marinas, y de la confecciónÚe varios servicios contta-rt. tados, representan 46.160.000 ípesetas en 46 160 acciones a la par, constituti­vas de la serie A.Para la adqufsldón de 10 yapores con un total de 18.000 toneladas, cuyo compromiso de compra tiene ultimado la Sociedad, y h instalación de unos telleres y gradas de construcción ea Valencia, la Compañía Tthsmediíe- rránea, ha acordado la >
EmisiéíBL públma
de 12 000 acciones denominadas se­gunda serie B.. Dichas accl&nes serún nominativas; estarán numeradas correlativamente del 46.161 al 58,160 y no-podrán suscri­birse ni adquirirse con posterioridad a la suscripción, por extranjeros. Los títulos de la segunda herie B acredh - lan iguales derechos y participadéu 
8n béncfícios de la. primera serie.
. Ĉ ELdioios&es '
de Ib siisoripoióia
Tendrá lugar ía suscripción en los días 2,3, 4 y 5 de Enero dé 1917, sien­do el predio dé hS acciones todo su valor nomina!, o sea 1000 pesetas por título, pagaderas en la sĵuíeníe : forma;Vésetas 100 en el acto de ía susefip
En h Edadts<s. tropas.ut.. Bor-”y así había uno qas se ^i cargado de h  ogoña, de Bretaña, d« Champan--, correspondiéndote la .suprema d{re«»-r ción de ía guerra y la organización dé , los ejércitos. Aunque existían lambién , mariscales en Alemáaía, puede assü ' : gurarse que la acepción no era la ssis- • ma que en ̂ Francia, donde sus facul­tades estaban más circunscritas ala ftindón militar. D’iraiate las cruzadas no hub© ea Francia más que un maris­cal, y desde el,reinado de Francisco II 
hubo dos.
El gmerAl.JojJre, que ha sido elevado al alto 
mando de mariscal de Ffancia.
' No'hay qús cosfuadir ia dignidad' de ®&as,iscai con la áe conásstablo, que, como ea Fraíicia, existió.tamb.'éa en.. Españâ  y cuyas prsrrc!>'ativas eran, más bien palatinas,; si fcisn eoí ciertaa' ccasiones tuvo uas categoría• ción, y'p’ésétás900 eí 'día 10'dé' Enero j. militar.sufíerior a la. dai.i5ia's‘i.'jcal,. ̂ , dé 1917, contra eaírega délos títuloŝ  Es sabido ssû troa ma'nseaiíBS provisionales. Ea juntó, pesetas LOGO "i do Castilla ejsrcisrou gi|p pre&ti¿» :o por acción. ■ • | ea el siglo XV, y que esta áigniaad.̂s-- •Las acciones suscriptas por les te- f tuvo vinculada en has casas nobilíar.srtS nedores de títulos de ía primera serie i de Malplca, Ssavâ a y ©tras Á, sé adjuílicaráB Síia prorrateo hasta '$ Al prÍECipio, ea Francia, el cona-iiá' lá cantidad que ácreditsn poseer da | tabla era ei jefe supremo ael ejérctío, éátes Últimos que deberán exhibirse éu | y a cu lado ejercía funciones os según» ei.aCfo de,la.suscripción. ‘ ' ,' . , | dóol marisca’, el cual después se m -^Lás suácripcibnes éxcedéntés sé su- g hió de campo, porque dirigía lô ejer- jétaráu en -stt'cásd 'á -Iprorirátéó.citos que mandaban ea persona ícs rí-- La Compañía abonará la éomisióa % yés y príncipes. Hn realidad eran u.i,\ de uno por mil-á los agentes de cam- í especie dfs jefé de Estado Mayor, bio y bolsa y corredores de Uomerclo, 5 ■ GenerRlmenté sóla iba ua marísc? ’. sobre el montante de las acciones ad-.¿| da caiúpo en los ejéreitos; pertr a judicádas a las suscripciones, yerifíca-' 1 ces no ocurría así, como en la ba..guA das con intervención dé los mismos. § dé Moacontour, que cu ei campo del El «Banco Hispano AmericauG» sus H duque de Aujou s® hallaban tres: iavsucnrsales 'y córresponSasíes, ̂sonios Cossé y Byroajencargados de recibir las fiU3ieBÍpGio»-f Hhsta el tiempo de Enrique IV no nes y facilitar ios im®>r«sos adecuados i seregu-ariza él cárgo, que toma un para las mismas.. &; carácter fijo y definitivo, aunque dis-j ̂ Efe está plaza, dirigirge a. Ia Sucutr í minuye su autoridad con m creación sáláél , II de los tenientê  generales. Bajo LuísRAiuan n'T<%PA'Mn AMHS'RTr'ANó ® XlV,. su número aumentó en tal formaVendomai para un ejército de hombres, tenía a sus órdenes
IN MEMORIA DE RIZAL ««cho ..acep-
Awaitha «a tm u  JnvAnínÉ R<i.. 1 «ílén de máriscal con ®1 advenimiento^ 9©ha sa ,n*I«hró en la i Borbones, copiándose el sistema'pUhlieaha uKia vékáa:''ne8relóg!é9,
P-'
queja al ministrocoándoscun eXoediente, enclqUehan informado la Dirección general de | censtantemante _Propiedadas e Impuestos, la de lo Con* i preámbulo que comienza así; tcncioso y la de Aduanas. i «S. M. el Imperado» de Alemania, BeyLa resolución acaba de dictarse, en | de Prusia...» «Animados del deseo de regla- un todo de acuerdo con lo alegado por ̂ mentar de una manera equitativa las dífe- la Asociación Gremial de Criadores renoias que se presentan, algunas veces, en Exportadores de vinos de Málaga y ha easos da guerra marítima a propósito da las
-  -------- ’ los TiábUMleB dé ímsftB na-
adquiére éaracteroa gravíalmoi; el _____________  _ „ _ _Gobierno ápeíá al recnrio extremo de i sido comunicada al señor Gómez % decisiones de ^  1  Chais por el Subsecretario de HáClen‘-Ieioiuil«9tHif
Añade que la opinjíóü da los cónsu- 
lea alemanee es que un millón do ar^ 
mauloa ha paséelo en loa matenzas 
de eatoa últimoa ineaeé.La mitad, por ¡o m 8nó8,de loa intí®»* 
toa Bon mujeroa yniñoa, unoá 
rocieroti aéeaiúádoa y otrúB múcrtoa 
por: el hattíbr®.
tel doctor Niopage dios que los tur- 
coa .«declaran que han cometido laa 
matanzas por orden é& loa alemanes.
Cuando al .pueblo turco ae la pre ­
gunta quién han aldó los hoitlgadovea 
do aaaa crueldades, résponden: (Ta 
alió el alemán—-} que quiero decir: noa 
lo dijeron los alemanea.
Lóa turepa que posean mayor cul- 
tnva, confieaan qué al él pueblo aler 
máa se queja ás las crusidadea, el Go 
blerho germano nada haea por impn- 
dírlaa.
En laa mezquitaa los sacerdotea mo 
ros dieen que no ea la Súblfme Puerta 
quien ha ordenado el extsrmihle de 
loa,áJFmenlea, sino lea ofiélalea alema- 
nafi’|Ptde el doctor Niepage que Ale­
mania tome una actitud enérgica pa­
ra emtar que aa siga creyendo .a ,att 
^patria la organizadora de las matan­
za» de Armenia.
Recuerda que a un alemán que 
proteataba contra loa berrorea de la 
A^méníaj un capitán turco le reapon- 
dió: pEatamoa muy molestos contra 
loa alemanas porque obren así. El jefe 
del Éftado Mayor General ea alemán 
y hay tantos ofíclalea alemanes como 
nueatroB en el ejército turco. Nueatro 
Koran no noa permite tan maloa tra­
tos como loa que ahom ae carnean a loa 
armenio»;.no aoy yo quien lo dice, lo ­
mea iodos.»
; hPura'y le mamerié ;dél ' iuaighe'
! ñííéifa©,'él úeohp déa JotÓ Rh'í.ii y-M-'isr-i 
Icele, fasih’J »  wu Mauíh'el-tiir'30 deDl-’ 
i éié'mSiíé dé 189'6.
Ahi«rte-«1 eete.par al presidente, étñor I F«rî'n4.«z/ GámSé,' «xptícé. .e.l̂'obJéí4 d»l 
I misme, y srguihmcnts «1 séSér M'áríin
militar de la organización france-sa.* Actualmente el «feid marschall» sig' nifleaen Alemania y Austria el más alto cargo de la jerarquía en la mili­cia, semejante a nuestro capitán gene? 
2T£lt 'Francia ha sido donde el marisca­lato adquirió más fastuoso renombre,
da
L»sva M ó lo m m  euMUCuariiíhs de | .n«îíré 'lái*‘iafcí<ér|̂ a ©naltacsr ia i d®b|do a .áS pí'” _ v alías “
gloria añadieron a la ás Bonap̂ te. . - ¿Quién no asocia a asta digaidad «e ’ mariscal los grandes y sonoros nom-* - bresde Condé, de Vendóme, de Tare« na, de Bassompierre, de Vauban, de
h&mhra ds olanch, peHüce 
íio&s raS«ntejréá y 'QGmé'liíarat».
D»»púéai hizo «8» de la pshbra el 
iiuatr&4^ doc.tery querido amigo nuas* 
tr®, l 'tó  Chühéúía ■Blaheé'ViliigáSj pro-
BuúéiúMá® ««nisdss fréa®̂  loar d«l ¿ 7;--. - - ' Kn«Vn«<tfb v
m'áüir •«« la hlwrta iéX «fohipiíttge «It | soult, Kláer^ey^ Morâ íÍBjraadotlos depina.Nueslpo «aáipsSsre «¿ñaí Dífté San- guínetti hyó h harmesa peesía que ®̂- eribieru Eizál ea ia cápilla, la víspera d* antauerh.Par última, éls»S«? doa TaasiAa Alén- 
«0 López, esa éu varh» víbranta y »?ro- bé1«d®L boaqáojó parhatameate ía per- seuaUdaddri méíioe, filósef» y peata, que 8 la eia'd de 37 uñes murió viaUma *áe h rtecéión y de h'Sir«nía.- ,■ ■ Tédes lo» -que: tamaroa parlé é® 1# v«- •hda.p»clMor«a muéhea a'̂ffiííseé 'en-pr®- feTBiio ú su léfeér.S» adhirieron ■¿1 aalo, el diputado a Gérfea per Málaga, den Padre Gómez Gheixe la minoría ropubUfiana del Ajíuu- temiente, que estuve reprosenhda par el ssSer dérKio Jímóasz, y el tAteneo Pe- 
puhr.r
te, Eugenio Víctor, Lefebre, Bertbier, 
Laánés y demás figuras militares del 
primer I^’.óssrio? ' . :
Desdo Duguesdia a Joítrc han sido, 
cerca do cuatrocieató» hsS mariscales 
fie Francia. j—agaSS!
lAMEISTASISííSS ALEfílí|?ifíS ^ r?
• L o s  h i j E s i r s s
d .8  D i o s
Lo qpaó dios @1 d irse to r  d® la  
CSónU|i'álQtiá. H á n u h n g u o a a  
Un grito da an¿iía%ii|vóta dfii pe­riódico #Kamburĝ r̂ Físĥ énblatíí', 
órgano do Harr Baliin, director de l¡̂  
Hamburg Araf̂rll̂ Liaic, qu® hu lla­mado la atención r̂ potidaa vocea
R e f o r m a s  s e c i a l e s l  tracción de buques en Alámania, y 1%
Ea la s«»ión cehbrada ayer por 1»| prontitud con que loa armador»» ger- Junte Local do Rolomaa Soejaíoa, aâ  manos podrán entrar en aocion tê  traté entra otros asuntos da la soluoiéu luego se firme la ps.z. que dá al Inetitute a h protesta que elo- p Bsq miismo diario m musztra abura, varen laa soeiedadaa ehraras contra ansioso de «que on
copacidad logal de ha vocaha ««SoM* algo para salvar la altuaciÓD»,
s La nación— ále®— que es ve piivadn 
 ̂de tráfico sobre loa marca, sa eucuen- 
I tea en la impofiiblUdad de utúizEr Ion 
I  g raú á cs  cosas d e l mu-ido' y  ao l 
ft ler «1 hijaietec.de Dloi. Los ahmano»




íl Homingo s I át Diciembre át
deben todos sabeí’—aftade—que el co« 
snercio marítimo es absolutamente ne­
cesario para su prosperidad.
Habla el <Fremdenblats> en l&rmi- 
noB anguntioBOB de las estrictas nece­
sidades del tráfico marítimo alemán. 
Hace el recuento do las pérdidas, casi 
Irremediableli, a las que se ha visto 
expuesto, por el rigor de la guerra. 
Buques valiosos han sido hundidos, 
otros, de valor todavía mayor, están 
setenidos en puertos neutrales y  en 
puertos de la nacién, estropeándose 
todos constantemente y  requiriendo 
grandes sumas para su  recepción.
La opinión pública — dice — deba 
comprender claramente que esta es 
una cuestión no solamente de extraor­
dinaria importancia, desde el punto 
de vista del comercio, sino también 
materia de vida o muerte para el p o r­
venir económioo de Alemania. Perde­
remos — afiáde ese periódico — una 
buena parte de la esperada victoria, 
s i  salimos de esta guerra debilitados 
en este ramo tan vital.
Después de argüir que el Estado de> 
biera pagar una compensación a los 
perjudicados armadores ahora y  naien> 
tras dure la guerra, agrega el «Frem -. 
denblar»:
cLos armadores alemanes están su <  ̂
friendo de anemia, y  es el deber del 
Estado enriquecer su songre, en tal 
manera que, cuando llegue la pss, dis < 
ponga de la necesaria fuerza impulsi­
va. La antigua base financiera debe 
ser restablecida. E i comercio signe a 
la bandera.
(Ay de nosotros si después de esta 
gu«>rra, la bandera alemana no prece- 
rílese a nuestro cemerclo extranjero! 
Podremos disfrutar de las mejores 
victorias, pero si esto no so hace, nos 
convertimos en los hijastros de Dios.»
PoÉpl) la guana {
La cuestión de la participación de 
Portugal en la guerra junto a las po­
tencias de la Entente, ha cambiado de 
aspecto desde que la Gran Bretafia 
aceptó oficialmente la oportuna pro­
puesta presentada por el Gobierno lu­
sitano.
En interés mismo de Portugal, y,so- 
bre todo, de su hacienda, buena parto 
de la prensa francesa estimó que los 
servicios militares que podía prestar 
a  los aliados no guardaban proporción 
con los sacrificios que se hubiera vis­
to, en caso de no vencer,a realizar.
Pero luego la Gran Bretafia ha acep­
tado la colaboración de nuestra veci­
na, poniendo generosamente a su d is­
posición armas y soldados.
En una sesión solemne y  verdadera­
mente histórica, las Cámaras lusitanas 
tuvieron noticia del ofrecimiento y  de 
la aceptación de este concurso, por v ir­
tud de las sendas comunicaciones que 
los ministros de Hacienda y  de Estado 
redactaron, al regreso de su misión en 
Londres y  en París.
Las declaraciones de ambos conseje­
ros respondían demasiado a los desees 
de la nación portuguesa para que no 
fuesen recogidas con entusiasmo por 
las Cámaras lusitanas. Como es sabido, 
Portugal ha asistido, en calidad de 
aliado, a la conferencia de París. A  
propósito de ello Aifonso Costa, pre­
sidente del Consejo, ha annnciado a 
las Cortes, en el curso de sus declara­
ciones, que el Gobierno iba a adoptar 
una legislación conforme a los princi­
pios establecidos por la conferei^ia. 
Después habló extensamente aceres 
d«L concurso militar de su país en la 
guerra ptrssente.
A  cambio de tal auxilio, Inglaterra 
ha prometido a Portugal un importan­
te apoyo financiero. Le hará todos 
cuantos avances necesite para atender 
a loa gastos r&lacionados con la lu ­
cha, y  que ambos Gobiernos de ecuer- 
do. juzgaran necesarios.
Estos préstamos se harán en bonos 
del liésoro inglés y  serán reembolsa- 
bles en el plazo (̂ e dos años, mediante 
un empréstito portugués exterior que 
favorecerá Inglaterra. Tales son, en 
resumen, los convenios ultimados en­
tre los dos Gobiernos por virtud de 
una alianza hoy más que secular.
En estas conáfeiones debe felicitar­
se a Portugal por ©1 movimiento gene­
roso que le lanza al oocfllcto mundial 
al lado de los defensoree del derecho y 
de la libsrtad. En substancia, este caso 
no es más que la consecuencia natural 
de la guerra que sostienen juntos des­
de el comienzo de las hostilidades en 
Europa ingleses y  portugueses para 
díífesdér las colonias africanas. Desde 
el comienzo da esta guerra strez, A la- 
mania había invadido, sin declaración 
da guerra y con desprecio del más 
elemental derecho de gentes, la colo­
nia portuguesa de Angola. Pero, a 
imitación del lobo d« la fábula, Alo- 
mania ss encolerizó profundamente. 
La oveja no tiene más que un dere­
cho; el á» dejarse devorar. A  conse­
cuencia ás  este conflicto, Portugal 
confiscaba todos los barcos alemanes 
anclados ©n los puertos de la R epúbli­
ca, Y el lobo gruftó con más ira aún, 
requiriendo a Portugal a que rectifica- 
flo de conducta y anulara lo hecho,
. Como en lo sucesivo Alemania no 
puede emplear para su comeroio los 
barcos de que la han privado, no quie­
re  que otros los utilicen. Pero Portu 
gal se burla de la cólera tudesca. Se 
servirá de los navios germanos que 
necesita y le alquilará los reatantes a 
Inglaterra. Entre tanto, continúa gue­
rreando en Africa contra los invasores 
de su colonia de Angola y llega, por 
fin, a expoliar hasta el último de ellos. 
Luego, está a punto de desalojarlos de 
BU bella colonia de Mozambique, don­
de igualmente se han establceido. En 
ello están ocupadas sus tropas, do
aouerdo don las británicas. EÍ resalta­
do de la lucha en el Este africano no 
ofrece duda, lo mismo que en Oeste: 
Alemania tendrá que ceder, a despe­
cho del comercio de amistad que el 
viejo Dlds germánico sostenía inti­
mamente con el kaiser, según éste 
declara.
Colaborando, pues, desde hace tiem­
po en Africa, Ingleses y  portugueses, 
se encontrarán pronto en Europa, p e r­
siguiendo ei mismo ideal y  atacando 
el mismo enemigo. Ya se ha visto que 
la reciente algarada ha lido un fraca­
so enorme, y  que loe áp.ooo soldados 
lusitanos saldrán ál frfnte, para soli­
darizar dignamente con sus compafie- 
ros en sacrifícioe y reivindicaoiones.
■irWOTM
DE SOCiEDA@
En el expreso de la mafiana llegó 
de Madrid, el doctor don Angel P u ­
lido Fernández, que fuá recibido por 
los facultativo! befiores Gálvaz, Enci­
na, Linares, Campos, García Guerrero 
y  otros.
En el correo general vino de A li­
cante, el estimado joven don Antonio 
E icobar.
De Montilía, don Francisco Moreno 
y  sefiora.'
En el expreso de la tarde marcharan 
a Madrid, don Carlos Marrodán, don 
Félix Hernández, don Luis Pefia y  
don Antonio Romero.
A  S*vüla don Jo ié  Cafiizares, don 
Luis Castellí de la Venca, y  el distin- 
gnido Joven don A lberto Laffon.
A  Granada, nuestro estimado amigo 
don Fernando Valenzuola.
A  Córdoba, el estimado joven don 
Francisco Souvirón Rubio
m
En la parroquia de San Juan se v e ­
rificó ayer, a lae cuatro de la tarde, la 
boda de la bella y distinguida sefio- 
rita, Rosa Perez Bryán, con nuestro 
querido amigo particular, don Félix 
López de Uralde Pérez, conocido far­
macéutico de esta plaza.
Fueron apadrinados por dofia R a ­
faela Bryáu de Pérez Souvirón, don 
Rafael Pérez Bryán, madre y  herm a­
no de la desposada.
■ Testificaron el acto, don Bernabé 
Yifiae del Pino, don Sebastián y  don
Al apearse del antemóvil que la oondaje* 
ra y temar el brazo de su señor padre para
Senetrar en el templo, se peroibió en el au ' itoxio un murmullo de admiración, 
i Vestíala señorita de García Avilés, con 
disiineióa suma, rieo traje de raso blaiíoo 
con adornos de finos encajes, y sobre la es­
palda eaía flotante el velo de. desposada, 
prendido con flores de azahar.
El nupcial atavio realzaba la intereSimte 
figura de la que es yá señora da Fernández 
Gómez.
A presencia de don Franeisoo García Ji- 
mónez, que snstituia al juez, firmaron 1̂ 
acto matrimonial por párta de la novia, los 
testigos señores don José Muñoz Algar, don 
Franciseo Biete y don Simón Gómez Ber­
mejo; y por parte del novio, don Fedrn 
Gómez Ohaix, don Modesto Escobar Aoostá 
y don Simón Gómez Bermejo.
Bendijo la unión el caito sacerdote don 
Antonio López Gil, actuando de padrinos 
don Manuel García OebaÚos, padre de la 
contrayente, y doña Oarmen Gómez, viuda 
de Fernández y García, madre del novio.
Terminada la ceremonia, los recién casa­
dos recibieron ínnohas bnhorabuenás y pa­
rabienes de deudos y amigos.
Pudo observar ,el cronista, durante la ce- 
lebraoióndel acto, manifestaciones diversas, 
producidas perla misma intensa impresión 
en el alma femenina, sin que le estraftra 
el contraste de nn gesto placentero y do 
unos ojos húmedos, fenómeno que Steni^al 
explica en nn bello pensamiento: «Las
grimas son la suprema sonrisa Úól ámol». §  Segundo vicepresidente: Don Sa- 
A la salida del templo, los familiares de- i  turnino Lomas Martín.
¡ pretende no tener trato  alguno con un hombre que ha matado, que ha incen­diado, que ha saqueado, que ha come­dido, en fin; todas las tropelías conce- 
I  bibles, las cuales reduce usted para  
I  mayor brevedad, a unos cuantos actos 
•  concretos. En respuesta, ese modelo de 
virtudes le acusa a usted, en prueba 
de que su actitud no es justa, de los si- 
guientes extremos: que usted le ha p i­
sado nn callo; que le ha dado un coda­
zo en la calle; que no le dejó subir el 
tranvía; y  así sucesivamente hasta 
form ar una lista de quince o veinte 
^agravios». ¿Qué no hay paridad? Cla­
ro que no la hay, conforme a la lógica 
universal; pero según la lógica alem a­
na ese hombre tendrá razón y  no ha­
brá  más remedio que erigirle una es ­
ta tua como virtuosísimo varón. Pues 
otro tanto acontece con esos insignifi ­
cantes 18 cargos de los aliados frente 
a los terribles y abrumadores .42 «agra­
vios» de los alemanes- 
También la lOgica alemana tiene sU 
mortero del 42.
Gran surtido — Precioé íauy
ALMfiOEN GUTIERREZ
S A . N T Á  MA. MI A. , S
Esta casa no ha subido susl precios por tener coavanldas grañdqs partiv^as 
con anterioridad.
© H A N  F A B I I I G A
. ,, , ,  p  1  II 1,1 II..I
CENTRO DE C U S E S  PASIVAS
Junta Directiva elegida para el año 
1917.
Presidente: D.m Adolfo Alvarez Ar- 
íñendátizt
I  Prim er vicepresidente: fion Antonio 
Mercado Ramos:
concertar la  paz. Esas 18 razones 
publicaron en La Correspondencia 
España, enviadas por telégrafo de
Félix Pérez Sonvirón, don Féliz Giar- I Londres. A ellas ha contestado la dm- 
dio, don Jacinto R ule del Portal y  don 4  bajada alemana de Madrid por memo
loB nuevos esposos se enoaminaron al dpmi- 
oUio de éstos para cumplimentarlos, donde 
fuerop, obsequiados espléndidamente con 
pastas, duloes, licores y habanos,extreman­
do las atenciones para con todos,nuestro res­
petable amigo don Manuel García OeballoSi
La feliz pareja pasará la luna de miel en 
un pintoresco Chalet de VaUe-Niza.
A falta de flores con que sembrar el ca­
mino que han de recorrer en lo futuro, como 
símbolo de venturosa senda en su nueva 
vida, acepten los señores de Fernández 
Gómez los sineeros votos que hacemos por 
su eterna felieidad.
LO G ICA  ALEM AN A |
42 cofltra \6
Ess 43 del título, no es el cañón Ale­
m án de ese calibre, sino el número;de 
«razones» que Alemania opone a las 18 




Tesorero: Don Rafael Rada Car- 
mona.
Contador* Don Francisco Rtvas J i­
ménez.
Vocales: Don José García Luna, 
don Mariano Labajos Jiménez, don 
Diego Cupian Martínez, don Enrique 
Castillo Gutiérrez, don Antonio Pané 
y Gaya y den José Abayjon Ruano.
Secretario generat: Don Joaquín 
Daza Gutiérrez.
Prim er secretario: Don F rincisco 
Lisardo Caire.
Conciliario: Don José R evira Ruiz.
WTTJEFtLA. y  I^léA-TmiUA.
P la ta  de la Constitución, núm. 1.—Marqués do la Pánlega, núms. 1 y 3
M A L A G A
Re M areclso y» roourrit ai extrimjoro. Isla Casa, aqTaenMátaga, oónstruye 
en platino, ero de 18 quilates y plata, toda elase de Joyas, desda la más «encilla 
hasta la de eoníecelóB más esmerada y exqmsita. ...
Esta.Oasa tiene eopiosa variedad de objetos artísticos para capricho y  rogal<^ 
BUS elegantes aparadores son permanente Exposición de loa trabajos^que hace.
Ésta Casa ofrece, ventajosamente para los compradores, las mejores marcas e» 
el de Eelojería, garantizando toda compostura, por difíciles qué sea, en relojes 
de MAEOA, repetlcionto, cronómetros y cronógrafos,
3ov«1a dt JdilXlfíil btrasMjiS. n C-
de la Paniega^ nátm . t  g  d. P taea dé la  Ú9nsiitaoién,númx / .  
M A L A Q A  — -
LA METALURGICA
Fraseo de loa Tilos, S S . • - M álaga
S« constyuysú armaduras, depósitos, puentes y  toda ctese do trabajaij 
metálicos. "
Se vendo a precióÉ bajos, poleas, engranajes, volantes y  muchas otras p!®^f 
zas de hierro fundido. |
José Pérez Bryáu.
La novia lució rico y simbólico ata* 
vio que realzaba su belleza.
Asistió a la ceremonia una cencu- 
rrencia numerosa y  distinguida.
Los nuevos esposos, a quienes de­
seamos venturas sin cuento, m archa­
ron a Granada, en viaje de boda.
En la capilla del Sagrario se ha ve­
rificado la boda de la bella señorita 
Carmen Torres Belefia, con el estim a­
ble joven, don Francisco M artos 
Fernández dei Villar.
Fueron apadrinados por el padre 
del novio, don Luis M artes Mellado y 
la madre de la contrayente, dofia F ilo­
mena Belefia, viuda de Torres, siendo 
testigos el diputado a Cortes,don José 
Luis de Torres Bslefia, don Franeisoo 
G arda Alm endro, dpn Domingo Mé. 
rida Martínez y  dpnJManuel Fernán­
dez del Villar.
Los nuevos esposob, á quienes de- 
seamos eterna luna de miel, mar- 
eháron a la finca de «Santa Tecla» de 
esté téirmíno municipal.
Eu la tarde de ayer fué conducido 
al cementerio de San Miguel, el cadá- 
vet de la distinguida sefiora dofia Ma
ría deí S n A G Ó ^  J  i  armenios y  belgas, el del uso de»a-
asfixiantes y  líquidos inflanaaáos.Ello, do Bollo, constituyendo el acto 
una manifestaclóir de duelo.
A su díesconeolada familia envia­
mos nuestro sentido pésame.
^  .
l^afiana, a ías tres de la  tarde, sé 
verificará en la parroquia de San 
A gustín  la boda de la bella sefio vita 
Catalina Carvajal,con don Rafael Guz- 
mán de la Macorra.
U NA_BO DA
Concha García A yilús
Y ■ •
A ntonio F ernandez G ómez 
se han dado la mano de esposos
Una enoantadora señorita y un distingui­
do joven, los dos pertenecientes a estimabi- 
lisimas familias de esta localidad, y ambos 
muy apreciados en la sociedad malagueña, 
contrajeron ayer enlace matrimonial.
Es ella la gentil damisela Oonoha Gareía 
Avilés, una de las bellezas que más justifi­
can la nombradia del solar malagueño como 
cuna de mujeres hermosas; es él el ilustra­
do periodista Antonio Fernández Gómez, 
compañera nuestro en la prensa, muy que- 
rídísimó de todes por su li^orioBidad y 
excelentes prendas ds carácter.
Perdona, leoter amable, si distraemos tu 
atenoíón ilustrada eon los pormenores de nn 
suoeao fausto que pudiera condensarse, co­
mo tantos otros, en muy brevísimas lineas, 
pero es que la nota social a que nos con­
traemos no debe registrarse cálamo cúrrente, 
en virtud de los sentimientos de respetuosa 
consideración y acendrado afeoto que nos 
inspiran las familias de ambos contrayentes.
Tuvo efecto la nupcial ceremonia, a las 
cuatro y media de la tarde, en la iglesia de 
Ban Juan, cuyo altar mayor luoíá las galas 
dé las grandes solemnidades, imprimiendo 
al severo eos junto tonos de eoloxismo mun­
dano, la cegadora iluminaeién de unicolores 
bombillas, y las tropicales plantas de es­
beltos tallos.
Desde muohe antes ds la hora señalada 
en la tarjeta de invitación, las naves del 
templo aparecían oonpadas por seleota eon- 
eurreneia, de la que formaban número^im- 
portante lindas muchachas, amigas de la 
novia.
También en los alrededores de la iglesia 
se situaron innúmeros curiosos, para 
presenciar la llegada de la novia.
de La Áceión, ano de los múltiples pe 
riódicos madrileños favorecidos ñor 
ese centro extranjero. Merecen exami* 
narse unes y  otros argumentos.
Inglaterra no menciona un caso b a ­
lad! ni incongruente. Todas sus acusa­
ciones son gravísimos hechos compro­
bados y  admitidos por el mundo e s te ­
ro. Pueden agruparse en las siguientes 
categorías: hundimientos de barcos 
pacíficos. IJSXLusitanla, cinco buques 
hospitales, un barco de refugiados bel­
gas), matanzas y  asesinatos (armenios, 
miss Cavell, capitán F ryatt, belgas,) 
arm as ilícitas de lucha (gases asfixian­
tes, líquidos inflamados), bombardeos 
contrarios al derecho de gentes (los 
de los zeppelines en ciudades abiertas, 
sobre la Cruz Roja), incendios (en Bél­
gica y  Francia), deportaciones y  aban­
dono criminal de prisioneros (en el 
campamento de Ruhleben).
A estos cargos ha respondido la ém - 
hajada atemana con 42; pero confése- 
tnos la parvedad de este número, p o r­
que lo mismo podían haber sido 42.Q00. 
H ubiera bastado un poco de paciencia 
y  una falta absoluta de sentido crítíco, 
deliberada e inconsciente, para háber 
hecho interminable la lista de agra­
vios, como los argüidos por los rejfre- 
sentantes^de Alemania. Los alemanes 
no pueden aducir un solo caso como el 
dcl iMsitania, el del miss Cave l, el 
del capitán F ryatt, el de las matapzas
EL CANDADO
(Situado en Martlrloos)
Hoy Domingo extraordinarias funcio­
nes de tarde y noche. 
Programa colosal
A lm acé n  d e  F e r r e te r ía  a l  p o r  m a y o r  y  m e n o r
s j u u i ©  © © u x - ■
JÜAJR GOMEZ SAR G IA , aO AL 26
B a te r ía á «  cocina, H e rra je a , H e r ra m ie n ta a ,  P ra g n a a , T  . o U le r ía / | 
C lavazón , A lam b re» , M a q u in a r ia , C em en to» , G h a p as  da hiarro.^ 
■Btafiadas, latón, cobre y alpaca. T u b e r ía  de hierro, plomo y estafto. 
y a r tio u lo a  d e  sa n e a m ie n to .
A R T I C U L O S  P A R A  6 A L E F A C C I O N
S.lftmaBÍfai, Rs4Ia¿orea. Ettofaa tabularai y' ffw y .Báonáaa 
carbón, Chottbaskl, Marcos para Cfalmenea, Braseros y palentadoras para pi«s^. 
con carbón y con agua. ' « - w-
Estreno de la asombrosa película 
en 4 actos, (dos horas de duración), 
titulada
F e d o r. e l  h ijo  d e  la  S ib e r ia
Exito nunca visto de la Colosal 
obra dividida en 19 seríes
SOBORNO
Hoy estreno del 18 episodio, titu­
lado «Los explotadores del honor.»
“EL LLAVfli,,
ARHIBBRE Y r h S a V t - p
IS .  — M ALAGA /
Exito de la aplaudida bailarina 
L A  G R A N A D IN A  
Gran debut del notable artista 
B R U JO  M O D E R N O
B utaca 30  ots., M edia 
15 , id. G eneral 20  id., 
M edia 10  id .
A .! i» iá o é n  a l  p o r  s u a y e r  
SA N TA  M A R IA
Satoffe «oaina, heryaaioataa, usaros, «hopas á t zíno y, kté», 
fies, feojakta, íoíailisría, «lavasén, c«za«ak»i oís., ele.
Bí; í}
Pero, en cambio, hacen las «terribles» 
acusaciones siguientes: que Inglaterra 
no permite a les neutrales que se|Ñir- 
tan  de carbón alemán ni que expoken 
fru tas españolas a Alemania. (¿Conci- 
bén ustedes que un bloqueo llegue a 
tan  crueles, a tan  sanguinarios, a tan  
inhumanos extremos?) que se detenga 
a  súbditos alemanes en buques neu tra­
les (terrible delito, que seguramente 
eclipsa el̂  huadimiento del Lusitanta j  
del Sussex, donde iba el malogrado 
Granados); que se emplean tropas co­
loniales de coloi* (como si el salvajismo 
fuera una característica de piel y co 
mo si un alemán muy rubio no fuera 
capaz, como lo. demuestran innum era­
bles hechos de esta guerra, de actos 
de barbarie que avergonzarían al más 
bárbaro de los africanos); que los p o r­
tugueses y  rumanos fueran a la gue­
r r a  (¿ap sabían ustedes que una a lian ­
za libremente concertada puede ser 
un crimen internacional?); que haya 
listas negras con los comerciantes que 
i  trafican con Alemania (justísimo car- 
5  so» por que los alemanes pueden hun­
dir toda la m arina m ercante de un 
país neutral, pero los aliados no pue­
den abstenerse de comerciar con los 
que comercian con sus enemigos.)
I  Hay. otros «agravios» que parecen 
concebidos, no por qn deficiente men - 
tal; como los anteriores, sino por un 
finísimo humorista. P ara  no a largar 
excesivamente este cuadro com parati­
vo, sólo citaremos uno, el que lleva el 
número 28;; ¡^é quejan- los aliados de 
que los alemanes fueran los primeros 
en introducir esa salvaje arm a de los 
gases asfixiantes. A esto responden 
los alemanes que tam bién los aliados 
han recurrido, después, a  esos gases 
sin satisfacer además los derechos de 
Invenoién ¿Hase visto m ayor felonía? 
Es como si usted, lector, se ve ataca- 
|  do por un  arm ero con un revólver 
I  frente a su tienda, y  en defensa propia 
I  penetra usted en su arm ería a  coger 
I  un revólver para rechazar la agresión. 
I ¿Ss le ocurriría a usted denunciar el 
I  atentado?. Pues se expondría usted, si 
I  el armero tenía Is misma mentalidad 
í  que el autor de los «agravios» alem a- 
^ nes, a que le replicase: «Sí, pero tam- 
; bién me atacó con revólver cogido en 
I mi tienda y, de añadidura, tuvo el 
I descaro, de no pagármelo». Esta es la 
í lógica alemana.
s En resútneri: supongamos que us­
ted, lector, incapaz de ningún sofisma,




DE L A  GASA P. F . ESBENSEN 
De venta en todo» los ultramarinos
A fijo  4(  b  (e n p if ib
d«l fia j al p itu co
La Compañía del Gas pone en conoolmiento 
de los señores propietarios e inquilinos de 
casas en cuyos pisos se encuentren instaladas 
taberias propiedad de dicha Compañía, no se 
dejen sorprender por la visita de personas 
agenas a la Empresa que, con el pretexto  ̂de 
decir que son operarios de la misma, se pre­
sentan a desmontar y retirar tubos y material 
de instalaciones de gas. Los que asi lo hagan, 
se les deberá exigir antes la correspondiente 
BUtorizaedón de la Compañía pan  poder iden­
tificar su personalidad como operarios de la 
misma.—LA DÍEtEGIOION.
G ádiz-M áiaga
G rsin  r e s t a u r a á t
y  t ie n d a  d e  v in o »  
JD iiuavt ónefle, don Anteme Lé|>ez 
I Martin, ptrUeipa ai j^úblic© que ha ih» 
tredqdde grandes átejera» «a «i servid» 
y há rebajaie lespreeié». 
i Centínúan estaMeddes les oemedéres, 
(tea entrada perJa éáilo de Stwafihaa. 
(Galle» a la ándaluza.)
Calendarlo y callos
d í c i é : i v i b r b :
Luna lien* el 9 a las 7-42 
S d , sale 7-18, pónesa 16 49
iOTICláS
Sn el Bogosiade eerreapendiente da 
asió Gobierno civil se han recibido loa 
partss de accíienlea del trabaje suí.ii^s 
per Ies obraros signianUs:
Miguel Bernal Navarro, Francíte© 
Sánchez Msriín. Jsftó O » o  Mario. An-  ̂
tonio Gelíordo Martía, José Qanro Qám- |  
taro. J«fté Cuenca Gil y Manaei Meriínoz 
Vera. f
Bn al vapor corrao da Maliiia llegaron 
ayer les slgaiantas viajares: ^  i
Dan José Seáañ». den JeauS Sedaño, f  
don Salvador A'miñáa y dsn Juíio Póroz. |
Ha equi oí progreiaft d« les abrás qu» I 
íniarprotará la Banda Manioípai 
Demisgé ymi'ñ^na Lunes, ds S a 5 áe 
la tarde, e» «1 Pasee dai Parque.
Proinama pera hoy:
«Bi Anunciador Música!», pasedabla, 
Paz Cervejal.
«La Rémeü» mazurka, C Sánchez.
«Sangre Mezí», selección, Valverde.
«Tutu in Mítschera, íínfonía, G. P«- 
Iretle.,.
«Bva», marcha, F. Lahar.
Para mañana: ';
«Sibil!», paseáobie. V. Jaeebi.
«Ctraavalina», poika, L. Rivera.
«Rosas de anoi» veis beatón, A. Brí ó
«La hija del m«)» gran fsnlesk, Ba­
rrera.
«Limañt». paseieble. García Bros 
tonga.
La «Gaéek» llegsdá ayer a Málaga 
publica la Ley dispeníenSe que so apli­
que la d« Uberfad ccndiclonai de 23 io  
JuUe da 1914 a ios sentenciadas ^ á s  
de un año de privación de libertad por
sade por este Gebíerae civil que 
piaze de diez días raaitan Jas certi 
cienes de ingresos y  etr-s dscumení 
justifica ti ves., íví
Ka él € elalfa Ofiaí*!» íerM artas pi 
zirae se publicará un batt4e'eatáb!i 
do la tssn íe l  carbón vsgataJ «n esta p« 
vincie.
—. : - ■
Per al Gobierne civil se ha pü;b!iea;i  ̂
la lista d« les puablos donde 
mitide dnadarxtes da guías para 1̂ ' 
la dón de subsisten cíasl .
Ha sido nombradle aspirantddó p rím 0 | 
ra clase interino d* la AdminM^íciún |  
de Contribuciones de «sta previmos, 
F e l i p e R e m a s .  j,.;
B1
a   n  as í « io« -  -«nWicto
l u  i « i . í i c o i .« .  Í ^ S a « r*  1 I
Per e! ministorí© d« Marín® se h« pu­
blicada,la Ley rckiiv* ai ingreso '«aisl 
Cuerpe de I váliá^e y concssióu é«- 
raehes p,asiv6s a lo» íiiJivíá.^p* óív t«.des 
los cuerpea y clase* €«l Bjér'dto y A'ma.* 
da que se inutilící-n o fatiezc#,!». p»rnirri«- 
ciende a, la dotacíóu.do subas»? ñ'Vf- su- 
margibles e qn@ tripule» aperitt -í; ds 
aviación, per haches, accUontipis «- ries­
gos prepies de m natura^taz® 4» diches 
buques e del servicio qus ¿¿asaipíñaíi.
Per f  |  pif zo de echo ‘días «f eacuen 
expueste a! público, en esta Adhllttlslr» , 
ción, de Ceníribuciones, el repUt1isaJl»iat |̂| 
de la caatribución rústica y pecuirifi 
Máljígr, para 1917,
Sa aneuehtra vacante el,cargo de jai; 
municipal suplente de Cuevas Baja.
Les que aspiren a su desempeñe le si 
licitaráu déla Audiencia de Granuda, 
ai plazo de quiuce días,
Para.eir reolamscionea;sa 'enca«L'íraí| 
«xpuest s al pública, per el tiempo qui 
determinR la ley; . .
Bn pi Afttptamieat© ¿8 Alcaucín, la 
tarifa da los «rtícnlo;8 que han do grii" íí; 
verse pár» cubrir el dófiiit dal presu­
pueste de 1917.
jSci »í de Igualeja el, reparlimísnto do 
osusumes p»ra el misma año.
, Ka oi d« Yuaquera, les rópzríímíanto» 
é@ ÍR contribudój? íeíritoriai per lo* coa- 
cep«e».da íústícB.pecunsriia y urbana ,pa- 
dé consumes para el ;
miemo año.
§  Bn e! d» A^ezaina el reparto de asp'
^ cíes no terifftdeá para el próximo año.
Bu el de Gomares, lee repartímien 
de i» eoutribución rústica y urbana p. 
ral917.
I Bn el da HamilIaSere.alp&drón da 
.? ¿nÍ4̂!3 persenules para el mismo año. 
i  Bn ei de Pajerra, la matrícula de s I sidio industrial para el repetido año.
Semana 53.-—Deminge 
Santo de hoy.—San Silvestre.
Santo de mañana.—La Gireuncisión 
; del Señer.
Jubileo para hoy.—Balas Ctpuchinas<
B1 Ayuntamiento de Igualeja 
pública subasta el arriende del a 
de pesas y medidas para 1917, en la ea 
tidad de 209 paeetes.
Las propesícienss, al alcalde.
E e ta o io n
iB s t itm t»  d «  M á la g »  
Otamvarieaes tezáadae a las eehe de la ssa-r 
lana, el día 89 de DUlembte de 1918i 
Altura barométriea redneida a6.«, 771*9, 
Máxima del día anterior, 18'6.
Minhna del mismo dia, 9*6,
Tecmósuh:e seeo, 16*4.
Idem húmedo, 8*6.
Direeeión delvieatOi N 
Anemómetro.—K. aiv en 84 horas, 57. 
Xstade del eielo, despejado.
Idem del mar, llana.
Ev^jioraeito m¡m, 1*9.
Lluvia en mim, 0*0.
La Comisión Mixta de Recluta 
ha designado al ilustra de méd; 
José Luis Dará» Seusa, pera Ib H 
ción de quintes, durante el préx'
I  B1 día 22 de Enere próximo se vsrlfl«I e irá  en clministerie de Marina na con»
I curse de prepesicíénes libres entre eens- 
i tructeres e entidades naelenales para |
‘ eontraSar lU adquisición de cuatro buques |
 ̂ algibes, . -'' ' |
I  Las projfiesicíones se pedránqprsseuter é 
I  en esta eemandancia de Marina., hasta |
I  cinco dlea ánt«s del ccncur*®.. - i
|i  ' — ;:í| Bn les cachees reahztduj
fi Bn la pesada de It Victoria, situada |  anterier han aidu recogídj
 ̂ anal númsró 14 do la eaíie Mesón de la j; **^**“/®*’ ,^ j- , „  kíÉíiü 
Victoria á« esta cspital, se encuentru |  Bn el primer distrae por»» 
depesitada una chiva, que se hallaba en ¡>
.1 c .» in .  i . l  ! .* «  4 .  ( ? « « ( .  I «
Pare depurar la raspensabilidad de los pistelii browing, 3 eup^UCfS y 
aleeldfs y  oene9|*l«s de los Ayuntamien- 3^^ 
tes de Ardales y Alameda, por dóbites al 
contingente previncial, ss les ha íntere« #
v ig ilíá l 
2 revel
Bu el tercer distritó, des cuó|
Jü‘W !ü^
T r-/̂  ̂ '*
(  DE NUESTRO SERyWIÜ ESPECIAL )





tSl Nsists» publíci naa in-
Enferm o
> S« hsUá anfsma« soírisiiá» tm ataque 
?de grippa, «i dir«etor de A.daanas, señar 
Mstesanz.
ferjisaeió n «q 1« qga aségnra que vie- 
t t epe' ' "-—•— . ~
Bolsa de Madrid
^e^ ape /aeiepde'sHiariads en el Can' tibnee .
Dicfi qaq les pajeras gijaneies han 
'«sto Más de une,
Hfjcf. días qusna embareselón da. i 
®1 submarina 
cuya trijacíón les pidió pee»
cav>.
Bucbación i
Btree!ana.—E nacha cplebróse una 1 
'Taunión pa.ra ultiir la cuestación públi> 1 
ea que se reaUzamañcns" can destine f  
a las virtiaies dePía IX • i
Unión ipulsiicána |
29 h|« 30
Francos. . . . 80 60 80 25
Libéis. , . . . . 22 38 22 22
Interior , . . . • 4 • 76 00 76 10
Amortizable 5 por loó. 97 26 97 75
, > 4 par 100. . 87 25 CO00
Banco Hispano Aaaaricana, 000.00 000 00
, > áa Bapaña). ooo.00 463 00
Cooapañia A. Tsbáeo. . , 000 00 201,00
Azucarera Prafsrantss . . 00 00 00 00
> Ordinarias . . 00 00 00 00
B. B. Rio Plata. . . . . 000 00 000 00
Bjrcsiena'.— 1; Centro Republicana 
de Lérida,ergdni para jpirimera da aña 
un mitin a ísivor la unión de tedas los 
rapublicanós’espales.
T i c a
W ilson
A l m ar
Bilbao.—Hay nerón, farmande gru* 
pe,̂  cinco ba|ce|ctra&i aros.
"i marcha un buque ín* 
añenes, que días an« 










^  i# ld j*r> l p re t, 
Ik  Î ^Tambióa'lfii
arineres han anun- 
r su raselución de 
las'hai^inss.
_ ,.,-naderesV'congregadas 
hoy» ddQídisrisabir «1 prpcio dal pan.
Sa avécinai cecÁicto gravísima.
Las sscisdas obréi^aa han ealabrado 
ranclón, aceinuo rscurrir a lados los 
mddios para ipedir al alza, y sa on- 
chsnfran dispstas a llegar a lá hutlga 
y a asaltar lathones.
Grasset
Cindad Rdi^Ha llagado a Forcón 
Csballoro ;él áistro d« Famanté, tras- 
ladándoaa ái te da Pinee Altes, para 
oazar.  ̂ !.v..
*®,y|»Í*il 6anqrdol pantano! feli­
citó a loa ingieres per la rapidez con 




Rl mínietre de Batade faeiUtó hoy 
nuestra 00 . tastación á la neta de WiU 
ten .,.. .
Bndieho documento ee aplauda la ini' 
eiativá en faver de la paz, paro canecida 
la ímpráSién que la citada nota prednje-^ 
ra, estima quo no tondria afteaeia, aspo 
eialmonto cuando les imperios caatraiaf 
axprssaren ya la daeidida íntanción d» 
qus ias condioianas da paz Sa oenciertab 
antro las potencias boligarantes.
La iniciativa da Wilson ha da marc­
ear, soguramanta, el reesneeimiente dt 
tedas los pueblos, y Bepafia oontribuiri 
a cualquier negociación da aouerio an­
caminada a fa«iUt/ür la tarmisación de la 
guerre, .«unqns éuspendia teda acción 
beata qt lUotoontg en que los esfua zes 
puedan sor vardtdaramanta úUlaS.
Miantr&s Jante, el Gobisrne dóoíare 
que en cuanto sa rafiera a ana inteligen­
cia entra lee nautralas para la defassa 
de sua intarea,$s, e sté dispútate e entrar 
éhlqú'allas nógé îaeíoa<eS'.(jiae puedan 
cenduoir ai oancierté dfe té das las potan- 
cías no beligarantes, lastimadas, qua na- 
easitan ramtdiar e caSinorar tés porjui- 
ciea sufridos. ■
Aesroads !c nafa Binté!íé«mtnta trans­
crita, dife Raaaanones que Cfustituia al 
acto lÉás iaépertanto rasHxado per Bs
lierfe dal rio U«sa al enamige de sus 
pesioienas.
Bn la región dal ría Rimnk^k, al certa 
de Migara lea rutea han raoh azada a loa 
garmane búlgaros.
Nada nnsve en la Dabrudja.
La línaa defensiva, rusa, sn le Molda- 
vis, ts  el curse del Ssreth.
Sin embargo, se pelee ardísnhnúente, 
dssda hace muchas díss, sntrs si Sereth 
y al Buzan.
Prabablamante Brussiloff, pr«)cedi:ande 
asi,trata de dar tíampa para que las apro- 
viaiénamíentos que habla an Brailu sean 
enviadas a tarriterie mescevíta.
Les rases ss han raplegade de Rím- 
nicuí'Sarata a las posí Jenes sitnadas 
mas al Nerts y preparadas con ahtic^ipa- 
«íón.
Así lo dice el parte hloHán.
Gsnfirmast, pues, le que vsniames 
anuneiande.
La dafansa qua han hacho Ies mosco­
vitas antro al Buzan y al Sarath tenia 
solo per ebjete ganar tiempo pnura qua 
Braiia futse avaenads y las IlBiaas dsl 
Sarath arganizadas para la raaiatiincia.
Bn la Moldavia no hay cambies, qus 
se sspa al mansa.
Bs condición osaneial para Ies - rasas, 
si han de cubrir las caminos del Prnth, 
que sus Untas de los Cárpatas rceldaves 
ne sssn forzadas per el ajércitc de von
futran, variansa átaóades da
ftaña, corrsspañdlOndo su centaniáe a Is| ealtad de nuestra naatF«liá&d, aprecia’f  ds pér unes y otros beiigsrautas.I  Las das primares aj ampiaras da la na* I ta fuairen entregadas a Maura y Date.Incendio
violente incaná en ana fábrica de i r a - |  LO flllE  DICE EL PRESIDENTE
P?*á*M *L 'A lvaj rad* i  Uegand# ai I Praguntade Romanonas acarca dala 
iMquirii^ las lUas proporcienes aterra- I incantación de baquéa akmanís, negó 
«oras. ^   ̂ ' su fSLactiiud, aflrmandip qua se tratado
Las des casainmadiatas que aatfeban  ̂ un tama entlguo. 
amanazadleim, foaren abandenades  ̂ Rocordó h&barsa campUdo traca ma- 
per sus moradas. |  sas da su advanimianto ai podar, qua le
Tras^grandaiafaerzas legróse aislar i paracieron traca añea. 
la fábrica, qa quedó destruida to tal-i, Rafiera qua mucha antas dá terminar 
menta.  ̂ Eaere, acudirá a Iss Certas, sin qua
Las pórdidaien cofiaidarables.
€onsejcde disciplina
Barcalena.-tl Cláuatro del lastitute 
sa he cottstjitda an Cansaje da disci­
plina para mar los dosórdanes pramo-, 
vides per linscotáres en Noviembre 
anterior, djckde falle,' par él que se
f pueda praéisar la facha par tañar qua { I eenvarsar cen los ministros. <
I  Beta tardo so colabrará Censaja an la j 
Prasidancia para despachar axp8dlen<
" tes.
condena a |a  érdida tetaj 4*1 ú ¿ ««ie en la Prasidancia. 
•cho «InabWT » ta^péífci» 4o« |  t i  rtaa isn  i u r t  «»
CONSEJO DE MINISTROS
A las cinco db la tarda so etiobró Con»
Si lo 
flaeco.
Sigua la lucha on el ángule nordsats 
<0 la Dabrudja, en las colinas quesa ax< 
tiendan dosda Maein a laaccaa.
Carea da asta localidad, Ies búlgare- 
alamants han daatrnido des pntmtos qne 
hablan servido a ios rusos para pasar el 
«tro lado dsl Danubio.
Asi le afirman, «1 manes; pero as ex­
trañe que les mescavítas ne inutilizaran 
asas puantes después ds haberse pussta 
en salve.
Bn los dsmái frentsá ne hay nada, sal­
vo nn projgrasa táctíc^ ds; les italianos, 
qus tisna paos impartaneia, aunque 
bien pudiera sor principio de alguna 
operación. ^
Lo que se persigue 
Bseribe Gustave Horvió on «La Yiets- 
riá»:
«Nusstreahijes'y nnaátros hermanes 
se baten porque 1» vida on Europa seria 
impaaíbia si después de la qne ha hache 
Alemania pudiera salir de la contienda 
con todas los honores, eavanaaiéndoia 
do habar hecho frsnto a Ja gandarmeria 
de las nacienps aliadas, caende \a pu- 
sísrón la níáne ahcimá al i4 de Agaste 
de 1914. al acabar de robar a Servia y 
Bélgica.»
El Gran G ab le te  inglés 
Vardádara importancia ha de tenar la |  
reunión en Londres dal Gran Gabinsta 
inglés.
Esa reunión sa verificará préxlma- 
manto, pues todos las miambres dal Ga- 
binatahan sido eenvocados cen la. si- 
guianto indicación: «Bztrama arganeíe.e 
Para juzgar da la impartaneia de asta 
Gran Gabinafa bastará daeír que estu­
diará lea eusationas uirguntas relativas a 
la guerra, y las eendieienas que impon­
drá Inglaterra, de acuerde cen loa alm- 
dea, para eldia on que termíne Ja lucha.
La reunión da este Gabinete isignifica 
la aalsmna ratificaeión dal prepósito de 
Inglaterra do preséguir la guerra con te­
da anergia y a toda costa, sin emitir ni 
perdonar sacrificio
sin la mayoría de su jpoblaeidh masenU- 
naelaleálde ha sido advertido per les 
alomanss que di|sde si día 1 da Bnore 
reampia zara a les hombres per mu j ores 
•n todos les emplees de la administra­
ción municipal.
Comunicado
Sn Champagne, nn deitacamente ené- 
migo íntsntó; después de vive bombar­
dee, femar la posición de Baansajenr, 
pero n .»sstrc fuegó le dióparsé.
Nada hay que señalar en el reste del 
frente.
Les socialistas
Los socialistas esp«ñelos residentás en 
Paría dirigieron el ministae belga nna 
comunicación dioióaáole que on una 
reunión de mil abrarea* aspafielas acer- 
dó8s%xprsaar la mayor simpatía haeia 
el pueblo belga y lamentar las desgra­
cias qne afiigén a sus camaradas, al v ir 
destruir las ciencias y Its artas creadas 
can tanta entusiasme.
Anuncian que oeaanniearán sn acutr- 
de a les seoialistas da teda B&pafia, para 
que expresen igual aentimiento.
; Respuesta
La cantastación de íes aliados a ja  hf- 
ta alemana aa encuentra ys terminada.
El toxte ha sido a probado per las po­
tencias de la Bntente.
Dicha respuesta se transmitirá maña­
na á loé imperios céntrales.
La neta es larga, y aspacificñ las fines 
que se prapsnan las aliados, Jhaoisndo 
oirennsfan ciada exposición do las cau­
sas ds la gusrra, y da las responsabili­
dades cantraidas per la misma.
Termina diciendo que una paz dura­
dera, oame la entiendan las «iíades, ne 
qononsrda con una paz coja, esme la 
que efrecan les alomadss.
Be G inebra
Temores
Persisten on Viena les tamAres de que 
eenrran albaretes can mative de la agi­
tación pacifista.
Las autoridades teman medidas para 
evitar que asas disturbias estallen y, so­




Hamos raohazade, o<|m éziite cemplato, 
un raid a las línsás enémígas^del asts de 
Lasare, eneontrande las txinoheras muy 
averiadas por nuestra artíllaria.
Al aste de Armentieres rtohaztmes un 
ataque contrario.
Hacia el sur da Añera sa harscrude-
cide la actividad de ambas artilleriti.
D ePetroffrado
; r Oficial
Al sur de Bredy hamos rechazada las 
aoemetidés de patrullas enemigas.
Géoticúa el eañanee centra nuastres 
peaicienos del Bosque de Gffkalonoe.
Bn el Cáucase nada importante hay 
que señalar
Bn el Garzo fracasó anoche un |e lpa 
de mane centra nneatris posiciones 
avanzádas.
NOTAS DE SPORT




jN in g o ra c U n  d d  C *npo
d ( l ‘7 - C - J d s l ig o t f i t '*
París.—B1 dia tranacurrié ralativa- 
lanta tranquile, señalándose per la* 
ehaa intermitentes de artillería an am­
bas lados dsl Havrs e izquisráa del Mesa.
Contestación
París.—Bsta tarda se ha entregado a 
les representantes da les paisas,nantra- 
lés eñeargádes ds transmitir la prapuaa- 
ta alemana, iá Contcataeión da tedas les 
Gebiarnos aliades.oelsetivamante.
Es muy extensa, dicióndoas qua eies 
gebiarnos extrsehaments anides y en 
perfecta eemnnión sus pueblas, ss nie­
gan a temar sn cuenta ana preposición 
qne no ea einesra ni aaria.
Afirman, nnavazmás, que ne hay 
piz pasible miéntras ne se astgura: la 
raparteién da lea daraehaa y da lasü- 
bartadas vieladas; al raoenecimiante dal 
principie de las nacianalidodaa; la libre 
axiatancia da les pequañes Batadas; y 
liantras ne sea ciarte an arragla da ce- 
rácUr adecuada a auprimir dafinitiva- 
lanta las causas qua haca tíampe ama- 
nazoran a las nacíonaa. y qua pueda dar 
las úaieis garantías aficacas para 1* se­
guridad dal mundo.
C & l i r i  A  h  P re p ic d id  
y  C ita  de O o b ilia y e a te y
B1 Viernes eelabró sesión ordinaria, 
ecupándasa do varios asuntas da intaréa 
ganaraL
Quedó enterada por nna earta dal di­
putado señor Gómez Chaix, que habla 
prassntade y apoyado éste en el Congre­
so la solicitud de esta Corporación pi- 
dianda ne ae aumenta el impútate sobre 
las utilidades y que sa libran de él les 
sueldes manares de 4 000 pasatas an na­
les.
Asi míame se dió per notificada la di* 
raetiva da que la Junta municipal da 
Asfciadae había taanalts suprimir el ar 
bitrie sobra par«h«es ds fichadas, sobre 
marquesinas y toldos, aef coma sobro las 
iogaronciaS en les alcantarillas, supra 
aianas qua solicitó asta Corporación, 
mantanióadasi otras cuafaa sobra adifi- 
eacionaa y reparos qoa san ixcaaivas.
Tuvo conocimianto con oopaciftl dis­
guste de que lea carros agrioolaa han 
sida gravados can nn arbitrio de castra 
pesetas mansualas, gabela que ne sa juc- 
tifica p.irqua sa oquiparau asos vahícufas 
a los faenaros.
Esta tarde tendrá lugar la inauguración 
dal Campe da (Foot Balli adquirido por el 
•F. 0. Malagueñol sito en una da las par­
éelas del oampo de Aviación. Este ofrece 
las mayores comodidades para el público, 
pues 8U largo es de 120 metros por 80 
de ancho, teniendo la comodidad de es* 
tar instalado junio a la vía del tren, ofre­
ciendo nuevas comodidades para el público.
Al acto ostáu invitados los jefes y oficia­
les del regimiento de Borbón, las autorida­
des y Málaga entera, y con este realce de 
la fiesta, obtendrá nn resultado brillante, 
que ha de eoronar el esfuerzo de sus organí- 
izadores.
El programa es eomo sigue:
Primero: Carrera del vaso.
Segando; Carreras en saco.
Tercero I Lucha de la cuerda.
Cuarto: Carrera de tres pies.
Quinto: Cérrera de obstáculo (Jin Kamn).
Sexto: Gran partido de Foot-Bali entre 
el lAlesandra de Gibraltar> y el tF. C. Ma­
lagueño» de esta.
líos simpáticos exploradores han tomado 
a sn oargo el servicio de orden, honrando a 
la fiesta con su oonourse y asistencia.
Los organizadores de la fiesta con sus in- 
eansables dotes han conseguido que la Com­
pañía de los Ferrocarriles Suburbanos con­
cedan tarifa y trenes especiales, siendo el 
valor del billete de ida y vuelta, la ínfima 
cantidad de cuarenta céntimos.
Además da todos estos números asistirá 
una banda de música no designada aún.
Nosotros por nuestra parte, no estaríamos 
bien mirados si no diéramos nuestra enho­
rabuena a los señores organizadores y muy 
especialmente o la Junta Directiva del tMa- 
laguefie» que tantas diñoultades han tenido 




Por ol cuadre arfiitiaa que actúa en el 
Salón Teatro ds la Juventud Rapublic<a- 
na, sa rapraaentará hoy la cemedia «El 
navone mandamiente».
Para mañana Lunas sa anuncia al 
drama da Bohagaray «Mancha qua lim- 
píi».
LUSEXPLORIDORESDEESPANi
Raapacto al frente rumano, tábasa que ^  ^ ^• puoblo de Amara, I  Ss autorizó a la Meao para que gasfioal antmiga atacó ol 
siendo rechazado.
Dé Gopemhague
s in  horizontes 
Según el periódica oficiosa Klemán «L«' 
kilansaigai». la iaapiroaión foneralizada 
as que óadn vaz ss hacen más remotas 
J ms ssporanzsa da p»z.
De Rom a
ñera costra lá nueva carga municipal, 
sé dio Jactara a varias cartas muy in- 
 ̂ tsrasantas rafarantos a íes proyectes d«l 1 ministro da Hacienda qne afectan a ta  
f  prapíadad. los qna parece nó prospora- 
i  rán an al P*ri«Btanto hasta al cual han 
i  llrgado múHiplas quejas qua sen axpra- 
sión da la prefunda alarma que aquéllos 
i  han despertado en al p»fs,
£ Sa recibieran vAries dscumantcB diri-
Orden dal día da 31 da Dleíambra, 
Diche dia praeticárá une excardan 
ordinaria, oanforma 'a lea indísaeionas 
siguíentsii;
Punta da reunión, el Oantro.
I Hera de salida, a las 8 y 30.
) Laeamaoión, a pie.
I Almuerzo, individual y fiambre.
I Campimanto, camino da Churriana. 
Panto de regrese, el de salida.
Hora da Itegsda (ipraximade), las 7 
y 30.
Míbs, an la Cetadral.
Lineraria.—Da ida, per la Misaricer- 
die. De regrese, psr la playa.
Observaciones.—S« invita a es seña­
ras padres da exploraderes y sacios pro­
tectores * preaoncíer las (j lárdelos sn el 
esmpamanto.
' Ofioial I  giáea a les podaros {¡úb icos por uatin-
Eniedoal frente mue&tren actividad |  dones da propietama centra
«aignaturati a  la obligación ida ne exa­
minarse hastijíeptiemf!'»,' a otros cinco 
alumnos. ' ¿ X.’T
f(p  ̂tBLÚaRAKO) •
Madrid 30-1916.
(áusüra
Se ha eliuaido !• Asamblea de maes­
tres intsrineaprobándoss, entre etres 
tamas, la dasirición da Jas catagerias 
intarmadias ys aumentas da las supa-
riaraa, ..................
Tambión seeardó dirigir un tsstime* 
nie do gralittíe la pranoa.
uúa hére.
Reihaiíé°*á Bos dije qua sa htbfla limi- j 
tade ai despacho de expediantea y a la 
distribución da fendes da fin da afio.
No obstante, sábese que se dedicó ax- ¡ 
clusívaminfe a un oadabio' de imprasie- 
nea «obre la éente táción á WUsan.
UcáBizzomenteat apreció quaJe nefal 
do Bapafia ao raaibiria íavorablamsnto, 
nd sólo jpOr loo aliádóá, sino también por 
loa imporiOs óentrales.
Resulta inexacte que ss tratara da | 
asuntos pálitiees.
Raspicto a las Cortes, Ramanenas ex­
presó al^ptapésite da raunudarlas haeia ¡ 
el 20 da'inore.
Las doportttoloaes _ _______ _ ____  ______
Desda camioBZOS da Navitmbra loa |  nuestras bétafcíss. ^  |  les proyectes mancionados, y deapoéa da
•lemanes han doport*4o a  AÍamania tras |  Les enahiiges dispararen varias yacas |  ocuparse •» asuntas de rógiman imanar, 
míMóvenes da Lila áO 20 á 25 años. i  centra la ciudad y arrabales da Gorítzia, |  ce levanté It sesión a las cinco y media 
Coma can éstas msíidfcs Lila sa queda f  sin causar dañas. da 1« lai do.
ROTAS BÍBUOGRAFIGAS
«N u evo  M undo»
Ajar 8« puso a la vsnta en Máitga el 
último nú maro da esta hermosa reviste, 
can al siguiente sum ark:
Un artificiera ss.vio di8pen:ó'4cse a
Ü EL CABALLEllO D HARMEÑTAL 35
Después del Consejo
Sore lo nota
La prensa manta la contestación a 
i Wilson, aplaióadala varios periódicea.
Ss croe qudganes extremes ne agre- 
> darád si a ie^armanófílos ni a ios alia- 
.dófiles, pora res les encomiarán.
Loa diplomiees •lagíahan la coníte- 
¿ ción dal textó,
Penetación paoíñoa
Después del Canseje naa dije RemU'̂ ' 
nonos qna la neta contastando ó Wilsan 
foé acogida tavarablamento par las mi­
nistros, afiadisndo qua España no pedia 
temair otra posición, par qna sa exponía 
a qua ss rapradcjsra ai casa da Suiza» 
También nos participó qus sa había 
recibido una nota de Suiza, parecida a 
la de ias Bsttdes U0ÍdoF,y que oo eantos- 




B1 gonsralirdana tolografía, amplian­
do las noticitdo Mslill!i ro«p«cte a las 
opsracionos ilizadas al dia <28.
Las bajasJ^la policía in iigéna ' ocu- 
rntronial dalajar al enemigo da sus 
casea da Mnhaif.
Los moros;n su retirada, ñas hosfi- 
" lizaron dabaanta, mantaniéudoao a 
prudanta disáeia, por el fuego ds nues­
tras trepas.
Las posisieis ocupadas deben éensi- 
dorarao do gn resaltado, provechoso y 
politice on eiresante y pera lo futuro.
^La aooíótdasarrollósa hábilmanie, 
siendo netabí ol buen esmportamíonto 
’ do los jefas iíganas do la zana oenpa- 
da, inclusa Bh,Amar, que supo alajor 
a sn gente d« línoa de faogo.
■f I Bn le eouición prestaren leal con- 
i'i curso ol caiiMaaeh Dsk mis Arígo y 
I leo demás j«  do Uiiad Ad Daim.no 
I  lovantándosgran número do heinas 
que hay on izena.
Jerdtna taita ál comandanta gana- 
ral de Malá  ̂ eneomiande le reaiaten- 
cia y discipla da nuestras tropas, qua 
mostraran a instrucción y gran espí­
ritu.
Oiro talogaia participa habar rsgrs- 
aado estos áada Guerruaú tras jefes 
imporientas I Uiiad Sehal, con setenta 
íamilita infiantos.
Éi caid Mía, de le cábiia da Uiiad 
Daim, ratiSesa apoyo parala ecupa-
H>»y confaranciaron extsnaámenta. Re-
meneaos, Suárez iac'án y Pérez Cabe-
iíalfO'. ;v, .
Romstuénes
í Bi canda irá mañana do cacarit, rogro-̂ < 
' gando al atardecer. , , C
' desdo olPar la noche, presenciará 
miniétarió do lá Gabarnaeióa eiáspeo- 
f áculo d ila  Púórtá del Sel con motivo 
do la entrada do año.
infóMi
I (POK TELáGILAFO)
I  _ Madrid-301916,
t  B ePftris.
I  Lá sltuáclón militarI Sigue la lucha entro ruaos y auatro- 
f  alemanes a orillas del Barazina.I Aquellos llógeron hasta las trincharas 
i  alemanas, matando a bayonotazis o les I que las ocupaban. . ,
I  Bn la frontera da Moldavia, región de 
l i e s  Cárpatos les rusos desale jaron al
coéstión. Entonees ya ño quedó duda al abad. Era el 
marqués de Pompadour.
—lOla! maestro Clemeute—le dijo—¿qué nove­
dades hay poa palacio?
—Una muy grande hay— contestó Pompádour,— 
si se confirma la noticia: dicen que el parlamento se 
niega a reunirse en las Tullerías.
—lYive Dios! hó ahí una cosa que me reconcilia­
rá con él, pero ninguno sé atreverá.
áqtjVot© ahí ¿pues no sabéis que M[. de Mésme es 
de los nuestros, y que ha sido nombrado por el infius 
jo de la duquesa del Maine?
—iSí, verdad es! pero eso pasó hace mucho tiem­
po,—contestó Brigaud,—y si no tenéis otras garan­
tías, maestro Clemente, os aconsejo que no confiéi- 
en él.
—Tanto más cierto es eso, cuanto que como sa­
béis acaba de concederle el regente el pagó de qui­
nientas mil libras.
—{Oh! ¡oh! d^Harmental, mirad: se me figura que 
algo ocurre de nuevo.
—¿Será que han salido ya del consejo?
En electo, se notaba un gran movimiento en el 
patio de las Tullerías, y lo  ̂ coches del duque del 
Maine y del conde de Toloáa, abandonando su pues­
to, en aproximaban al pabellón del «Reloj.» En el 
inismo instanre se vieron aparecer los dos hermanos. 
Pablaron algunas palabras, cada uno subió a su co­
che y ambos se alejarou con rapidez.
Por ti espacio de diez minutos, Brigaud, Pom- 
padoer, d‘Harmentaí y Valtf, estuvieron haciendo 
mil congeturas sobre aquel suceso que, notado por . 
varias otras jversonas, había hecho gran sensación en 
la multitud; pero sin que nadie pudiera adivinar su 
verdadera causa: en esto se presentó Malezieux, que 
al parecer los buscaba. Saliéronle al encuentro, y en 
su cara desemblantada conocieron que sus noticias, 
si las tenía, eran sin duda alguna poco satisíactorias.
—Decidnos,—preguntó Pompadour:—sabéis qué 
es lo que ocurre?
—¡Ah!—repuso ídalezieux,—mucho temo que to­
do esté perdido.
—Sabéis por supuesto que el duque del Maine y 
el conde de Tolosa han salido del consejo de regen­
cia?—añadió Valef.
—Estaba al paso, y habiéndome reconocido, 
hizo detener su coche, y me envió con el ayuda de 
cámara esta esquela escrita con lápiz.
—Veámosla, veámosla!—exclamó Brigaud,—co­
menzando a leer.
—«No sé lo que se trama contra nosotros, pero 
el regente nos ha invitado al conde de Tolosa y a mi, 
para que salgamos del consejo. La invitación me pa­
reció una órden, y como juzgué que toda resistencia 
era inútil, en atención a que solo temamos en el con-̂  
seje cuatro o cinco votos, con los que tampoco sé sí 
en el último cas© podiímos contar, me decidí a obe­
decer. Haced por ver a la duquesa, que deberá esta^
s .
laBzüf nn e©b.<s>S« in«0aSk?i@;> p«yi8á«i« » ij 
ct Îer  ̂ Wíísen, asücu?© ?
C«si¥^, «©íü csifisataifa 4iS?oj'$^a p®« 
Míiítím% F .̂,U.ch ;̂ Cameiá*, por Míai- 
n e  Eaptñol, '«©iu íatrate; Hi«oPia «•! 
torpeáo, pSíf Fi‘ii(Sí6Í8fi® AíÉanas» c w  au- 
MtiKíSses g?6ibai?íi ;̂ Suiza. KO^áríkñai 
tionlo f«s?iv0 d« Luis GfefeaSdóK, díb..j® 
¿e.R®bkS®'st«‘; Nsks.al '»ael0i por Aa-
« c ib í to M í 'í í a d  M otíiiió í»  i« u > a«  /
y  M*hb«! M » íliii«  S«i««n».. m iolta»*» ; K í ™  “  MMaíldo lu U g td u t n  pArio-
» l primado ÍtoV«^<^io ¡aoRtusi^Ra*® Befia S fta ila
 ̂ ■ ¿,;̂ ,dél,̂ piimtír ti^eats díp jeBé'Éscálde, á
C f ' f i  " Áxaañs Blátlíies, viuda del teaieute
í corsael doa Paaeudl Bettere Tiaua, l.Sidpe-
>. m5a«PAs«««í«aS „  ^  ' . iBeta*.
La m««3ífioa escita iituffida
ds'SM®,jeoui^íí^grafj^'; y ^  -5 «j©]»© s® ««pairaba, uíp óxitd .g?da4A ,fiw t^ ■ . •* ■ . ; .
! t  et«ra« Sv«, por B. <5»azá!*z Fw  . c u |  ^  .úbííco if e y  »«twí«elio |  Defia Paula lana Izquierdo, viuda del prL
Mtwíf s; L,« p .^ t«  i »  M»dní, p^r j ^ é  I  i f  «Wbié, «ompatst. 5 «“  « « '“ I»  ▼>•“ “ •
Mí-mlar». ee.n fatpgr«fkr.qom«sitamad»I | _  ¿ g y ^y i^  d« ««IroJ?*#.. . . , .  ,  ̂ |  « S I l m
Kmbstótí!; q>. w »« quitór^p íjuesón d® b s s ® ® * ® ®  . /
•víífAS?, p®r «i.deíaici.tív® Reé'K^ff, © s a á í n í d e ,  pr®3[«c- >■
¿«1 RHíeuk', p-ar J;*aió Mil í-i ^  ©iPa* cmtas. «B&rbar#]>£.>• j
rstí'ítef; Sfscí«ts dal bespbAí'dso « n ^  ^ a lÁ n  lV oved aáoS í. í
Ip iéj, { j la p if ia  » í »1>!9 p:»í'«; «b;,PB« |  f ,  « o sU iit»  i « ü « iB ,  i
U f . i - . r ,  co : n E * s í « . 7 r í ¿ r f l * í ? ' ' f í  i® » » ”'™ P * * * w  1"*P” **' •*'*'
dndea y dota Bottâ ! 
loldade Padze,ldS^C0|
Defia Lereto Miranda Bretp, viuda del «a- 
plt&n don Joaquín Fuente y Fcrn&ttdea de 
lldvdeba, 925 pesetag,
Dofia Lepnoia. Xi¿P«z Morena, viuda del 
cemanáaute déu Miguel Bueno Qalieia, 1.1S8 
peaetas. "
¿d««d0 a»u^.ho. . ^  ,  í
Ei tíd t’!í"cí>m¡fi9"«L«s Remaau» apku-
ís?3«íi(tr® d® C4;áfe 4í>.»
rfS-VI-j »*w-- --- - -r--VT’ - . . .  . .
í&att-isti P&&* Aie.j.»u«í‘0
“i  " « “ T iT - 1 «»« í¡ ío íw «> « « * 0^
» ,k 7 !  .« ¿ i  : r í r ^ i - i .  d 7 í 7; K . i  R».ta» í  ••> »-«■»>■>!“  “ »
ly. por J>-̂ é A ,  tTaílaspi- i  *«ra#fi evneion
•w V;.;•'{ L'n es-mí* e r̂rafía' po.eiíiit.de.-ĵ  .*? ««.preísftn
Lt'"'■ ' Loíí'í'S<4* Sá»,jSíb£ii .= d® C.üBifVfi. .fe, áo'*it.í---- , ■ n
Píjbli©© ¿«omá-rJ»« »c.e«icii«bs»’dft» ^  ■ S«t« t«rd«. .grun j».atia«n Aeiienift •
ú Líbfds 3f A u tos; v^tioga- ^  ̂ ^
des, p.-^-‘í  ®'! bí', ■“ ^  1  -.sá," siíi
30 '■ eu J?.l5!rifpii«s. kí%rki»S M í' -̂ -í
El éófenel jefe de la zona de la reserva de 
Málaga eemuulea al sefiez Delegado de Ha- 
oiondw haber sido nombrado habilitado de
diííísiaaOj p©r iw^figiaaliánd y presontn- ; diabo enerno, el primor teniente den ftrego
rio 7rigo Martines.
La Ádmlnistracito de Coátribneibnes ha 
aprebadeipeta l? n  las matriculas de subki
y M&ria ^Ibnrede, 
gil'Roit y hermosura,
¿«Siiiíisudo á l..-e c«nftu?roníe«.
v@'r¿
y s>vi4«t.o« 8Í5iFÍe«.
D e  l a  p r o v i n c i a
A estfcSeadóa administrativa ha remitido 
íjp<w*(3S(9B‘’**wí>sis 'I7' Is Inspeecióa provinetal la referencia pedida 
i  por el m&estro de Aatequera, don Mariano 
p  Arígonéfl...
A Vf.cí.ios «tí Cf>'í êriaí<, Eíoucisc’o p  niaestro da Abdújar, don Eloordo Oar- 
M. ííf.i y F. f̂tncirico SáEíiihí'z |/g ia , reaitito su hoja de aetvleies para que sea 
h>íi bíii’tíiáo do» bufi’a!!!. cü.yí;)a |  unida al expedíante que tiene en la Seeeión
 ̂ administrativa.
P>í/tsz, itó í vs s
eujü» f t K. ' mi ' «o en ana C'.usii-
drs;,'’ ’ ‘I-’ V í'í i'líS'vír'X'!£!e.''.o «i«í- Zí4a»
4sv «qeé. .ófSiiní*.
S« ««í'í'pecb ■% *•««; «i emso? d«l .-hu^tn «!
Gaf ói Cvé- é' por ie qa*
s p.»£íí'»i-:‘íi g -.4ji>V'í.s p>'í> 8Q eî pSura.
L«  ̂ ■'rs;i::c® d'i Vó’#s-M áígíi J,st4.i
L. ■'■■ {->.) ’L; B^bb •-v.t Lufiiino». d« 70
t:Sk'v® y Gí,':ífSES.íi2.t Q&ĵ Um í  ér,-;Z' d« 75 iñí» 
&'í!';sa‘ia f! •'■'.í' s irj«?omr b  é'' 
pÚbífCi-, <{<!; '• ! í s  Xokí’s'v
y í-.I ¡j í'por , ejík.
!>’.•>,■!: patas .-v.,:' ' í* 0} 
rí .< irmií í'i#$ k- á««g':4iCia d® ¿tr■'-•
per I& C'3rri'á&i.í'.
A p«/íir di k,..i gíií't':a*e'»’ prfe'í
f s .  ' ■ HC. ""-ii* '• a Jí. v; j í ,  -Ufa no
1 . .a '■ •» 7i . ,
Sspó)3eit;iJ craa k  iflfáfíz p*5r»e«rí#:efeor<' 
fetótia, p®r fe qa® osAk» áim k« pwqrsíMa 
p.íi5' Gac8,..í5f‘'!¡* «i ca,éáv«ir.
D# I® cüsiiPí'Hís es h i dfl.s'# üa«íiiífe
L í tí’i/ii úü G¿feib>£‘oa,sj. [» úa
i ' “Viiitiíáo a.vSí ©8iátt'ps«a eJ ess iSíí’í̂  LiP'
tiv.' Fraueiec© Akcihokáe &mU<iÉ.
S í aics;-le ám-Fuente ée Pitara ha 4 e-
Banc’atO' ’k u?- í. A® ](,;« v»cmo6 Jt'¡áá
Lót; ;z R' hí¡-íir-£ y M Ldî &z Eojí,», 
por p&'mitir jugar oa dichrs est«bkd« 
K&KJsk» a li:,s p«;.hibiíie8
Ea Hu&7!
J'ít:
áfete hi  ̂u iia  ¿#na»ckde..al 
««iko A'íípSiSO Rtíáfíífaís 
Km *& ecuíá-.A f.* tdea « 
kt'-mp ;■ oo 0i'\«í^íes da l 's  v*-*-Í4*cs» 








• . C r.v:
í‘-a' 5íi c-uí«y¡Í4,J j ilj c is l  
.-=».•■. 3ü Cérapcift ' i  v>í,t£i& 
res R^drijuez, «tus*do  
ai-reepsUfUÍ eJguaoíl doi
,ó
•ce-.a be .eiuo áeíeutáo «I jdvait
'ii-h-, m.a?, t ’'f iir.i't*?- «jitría
-5'íj- scallante. » verU» vbeiuea
ptavh‘<5.
' S u c e s o s  l o c a l e s
Ka p--''^raió •-ai k  JJjío-fa ’d í pis- 
iic íi ,̂ 'i«0auif. JuavAífo Gtttncr, qa-? ia no» 
cV. .' ■ 26 -. ^rí''ííó 2 SG ítaaeíJÍí’ K'ana 
C í . 0 síí-w>, ^■n h  csu® ,ií8'i- G'&ms.
L C'.'/.'• j® ts íá  cA  tn̂ íL pxiurj'káo 
hógarstíA •a.
Sü eJ pSiSíSí de Hitsáia rífisrea Jos
Per la Dlteooión general del Remo han 
sido devueltos los expe*Ueníea de los maes- 
 ̂ tros W  Alfredo Or tega Darán y don Miguel 
Cruz, que solicitan ser nombrados fuera de 
'% concurso, para las dos esouelas unitari&B va  ̂
cantes que existen en ®sta capital-
La SaecJón administrativa de primera en- p 
sefian^s mediio de edicto en el «Boletín \  
lOfici&L, previene a los maestros jabllados y I 
I a todas lás pensionistas del Magisterio Ijue |  
 ̂durante el mes de Enere deberán presentarse f  
I a revista anual. ' I
i Los que residen en la eapital pssarán la ;
»  revista ante la Sección y los domiciliados fue­
ra de ella se personarán ep.la Aloaldí î  con • 
el miemo fin, presentando uaús y ¿tros el oar- 
tiñoado-tltuló de su pensión y la cédala per­
sonal corriente.
Loa alealdeS rsmitlráiá antes de Febrero, a 
la Saccióa, k s  cet'tifisaelenes eorrespoudien- 
tes de revista.
Se han recibido en la Inspección ios presu- 
í puestos de las escuelas se Arriate, Maro y  de 
laque desempofia en es.tnoapit&l den Gui- 
; lletmo Carretero.
Ha siilo graduada opa tres sescionaa, la es-  ̂
; cuela de párvulo» que regentea en esta capi­
tal doña Asuncíóíi Saiz y Tai,
Im.
La Inspeeeión provinelal partieipa a la Seé-̂  . 
ción administrativa de pr.mera ensefianisa, 
que el maestro del Borge, don Andrés Posti­
go, no ha eesado un solé oía en el desempafidi 
I ae su cargo.
Le ha sido concedido que cobre el ousrto 
trimestre del material de su essuek, según 
I solicitaba, a la maestra de Senda defia Ama­
lia Casado.
Con arreglo a lo dispuesto en el coueurso 
general 00 troalado del segundo semestre del 
I afioactual, pasa a Abades (Segovk) la maes­
tra de Oampilios doña Asunoióu Aguado Gar­
cía; dofia Josefa Zambr&na Cano, do Murtas 
jaC&rratrao»; dofia Meneia Mavarre Carava- 
 ̂ea, dó AlCHla del Blo .(Sevilla), a Alhauiiu 
de la Torre, y doña Ada María Sepúlveda, 
i que deja vacante la de Faengirola.
Se ha practioado por la Seseión administra­
tiva de primera enseñanza la reetifiaaoiéa del 
escalafón provincial de sobre sueldes para 
proceder a la oonfesoión de la nómina cerreB- 
I pondiente al afio 1916, proponiéndose para 
l ocupar las vacantes de antigüedad a los pri- 
 ̂meros números de las categériss, segunda, 
tercera y enarta
dio industrial de los pueblos de Csvtsjima y 
Jimera de Libar.
Fez el ministezlo de la 'Guerra han sido 
conoedides los siguientes retirea:
Amador Moya Guzmán, earsbinero,
’ pesetas..
José Salazsr Expósito, guardia elvil, ll' iS  
pesetas
Don Alejandro Gsreía Moreda, sargento de i 
carabineros, 109 pesetas.
Bafael Castre Serrano, guardia elvil, S8'Q9 j 
pesetas I
Rafael Alvarez Dupló, oarabinere, 98'63 j 
pesetas.
Don Antonio Cordero Varela, eubofisial de i 
inlanteria,U6*S6 pesetas.
SUngeniere jefe de montes eomamiea al se- 
fioz Delegado de Hateada haber sido apro­
bada y  adjudieada la subasta de apreve- 
ohemientes de pastes del meato denominado 
«Sierra Blanquilla» de les propios del pueblo 
da Cortes de la Frontera, a favor de dpn Juan 
Peralta Gsreia.
Ayer sonstítnyó en la Tesorería de Bseleada 
un depédto de 18‘óS pesetas, don Frsnciaeo 
Farra Galán por el 1® por ciento de la bi&sb- 
ta de apreveehamiento de espartes del mente 
denominado «La Sierra», de les propios de 
Coítt,
Ayer fueron pagadas pór diferentes conrep 
tos en la H^soreria de Hacienda, 818.111'68 
pesetas. .<
I p i t a M  É  i á f g p
éM:
' . ■•••■'■ •.'■ «&rl»ltFÍ« 4 »  ««FiK«ar 
Pk 30 At Dioiembro de 19Í6
■ '• ... 'Fesetao,
I
j(Í_0  ■ ............................
e s ' - " l a '  q i í é  V d r m i i i 6 | s e . h a r á
Es por eso que iodos, , sano» 6 cnfermos,| tienen interés en 
prepararle, en el acto y ’económÍcaniente/^n agua ramorah- 
•¿aáa, clelíbíosa, activa, ligeramente gaseosa., digesttya, con los
 ̂ L I T l I l N É S  d e !  G D S T I N :
No descompone el vino, se mezcla á toda* bebidas y es muy
superior á muchas Aguas más ó meaos nátursíes, las cuales em- 
' botelladas pierden todá su radioactividad. No résultan ser sino 
aguas muertas. El uso dal.agua preparada con los Líthinés 
del Gustin, adelas de las varias aplicaciones curativas 
que tiene, hay que reconocerle una muy eficaz accibú- 







¡ Pobrecillo! ya puede lleoarae iodo 
su g$tero, pues desd^ que tenemos 
los Litkinés del D ' Guslin, papá y  
mamá yá no qiiieren ni oir hahlat 
de sus botellas, y  tienen mucha 
razbn, porque con cada paquetito 
podemos hacernos nosotros mismos 
una deliciosa agua tpineralizada. (13)
CS«m dntc?iQs
S«s5«adaoltB sbteíüd* «a (d día 89 dé Di­
ciembre por les qoKoeptos signienteu 
For Inhumadoumi, 168*68 pesotas.
Por permaaoneiaa, 1S3<0Q poaetai.
Per «ssihuameionoi, 60*86 pesotes.
Per registre do pMtqoBMj aiohes, 68‘68 
Tstel, gfiO'50 peaowa.
i
Uhitisd«ro.. . q b e • r . 2.691*03
s  fial .Pdu ' . , . . 45‘LS
» áe Qhúirrienn . , 0*&9
» de Tastfao» . . 03*00
Sitbarbajaa® ■> 14.  ̂ . } 0*fi0
Puaionta .  . s; t « 0 • . 38*93
» 9 & 6 » a . C*68
Cyutama i • 1 1 c ■ 1 «, . 7*60
? .. i * . 6*93
Missalsí! . . . ■ . « . • i r 4'68
Lava&:s í : - '9 . * ? * ti*00
C^f aeiUn^s. » A 0 . 8*89
Parreenrriüi . e » » * * c 103*46
SSaimajsriliA . í - * » «» 83‘2t
. ü . a s e e * . 37*81
. . H f* - .1 ■ r 6*03
Muelle » . • t a . - A ■ .  CO'44
S^tral .  . f 1 R s 01 G6
Suburbanas Puosta .  .  , .  8'36
Tda! .  2 885*éD
W é tm  Ab MiMTimá
Ea de esperar que continúe ¿í buen tiempo, 
I zeproduoldadoB» las nieblas en ol Zstresho de 
[ Gibraltar.
En 313 mozos ha sido lijado el cupo de ma- 
I rineros para el año 1917.
El día S del próximo mes de Enero mat- 
. bacán a 8an Fernando, para iaeerporaíse a 
í la Amada, 6d insariptes de está preyinolá.
Dejiotitario ún^ para EtpajSa: DALMAU OLiyERES, 14, Pas«o de ]a Industria, BARCELONA 
— y en toda» laá,blienat farmacia» y alittacettsi.   .   —.
1 .2 0  p e s e t a  l a  c a j a
m m k m  v i n i g o l u c i  n o r t e é  I
B l i B ñ O ' H  A R O
C a s a  f u n d a d a  e n  i § t ( ^
Premiada en varias exposioiones. Hltimataonto con el GRAR FBiÉlÍt|Ó o: 
1900 y Zaragoza de 1908. ,
í E i & g l l l l i l
k'fsf Últeri3?̂ tr;ji o-snoeott^ingrssaron aym«« 
^  Teseroria ds Haméida 133.888*75 p«s«- 
tas,
Xstade dsw&«sitra.tipv de lop resss laerifiaa- 
da» en el din 89 fie Diciembre lú  peso en 
onBel y derácho por todos eoneeptest
24.vaeu&os y 1 terueroSi pesa 3>889'50 hi- 
Ugrames, pesetea 2£3'05: y
48 lanar y cabrio, pees 49S'Q6 kiSógrames,; 
pesetas 19*84.
39 eeráes, peso 2.988 59 kilógraiíiM, 
tas 396*85. . •..
Qft&es erescas, 113*09 Ailógromei, U*29| 
pedetsB.
S5 pieles s  00*CQ nns, 12'60 pesetas.
1 cerdo a la canal, peso 101 kilógromos, | 
pesetas 16*10,
Total de jĵ uso, 6 5e8*00 kiíógramts.
Totnl de adeid», 583*54 pesetas.
En esta Coüiúhdanoia'* de Marina deba pre- 
: sentarse Antonia Bátamete Guarrero, m quien, 
I camo superviviente de la guerra de Afiiea se 
I le ba eonoadide una pensión.
Wá^eiT9m e n tr « S o 8
Vapor sJi J. Slster*, deMéllUa.
• «Galieia», de Glbmliar.
» «Vastilla», de Taleneia.
» «BánJead», de Almería.
» «Bitii ftapdepóm», dp C^doiánen.
» «Beaóe», de Maraelln.
I f  AF«3r«« 4Mipaeltftfi|ÍM  
Vapor «1. J. lister», para Melilln.
«iknds», para Góneva,
Biiya blanéO.—Rfája enmaso.—Champ>
De venta en los prinóipalas Ulb’smarínos , Hoteles, Fondas, Eestauraril̂ i 
Erense bien en esta MABOA BEGI8TBADA para n.0 snr confomdidos 
á§Bndía»s por las î ^aqioneSi
¡ ¿ X I V O I  ¡ É X I T O !  ¡ t X i
«Gállela», para Landres. 
«Oastüla», para OAd^,, 
4$«mpar>, para Oristiamis.
A
m K G i s i m G
f^éM & éaláM i& tm áíí 
Raeimientes.—Franoiseo Josó Luque Boy. 
Defnaeieaes.—Lndaleeie Diegutn Mayor.
-♦ PE ♦-
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Las Maratillas de Espi
U  dóMFlpelóB ̂ r&fierm^ l<dOM jr completa de la Espada artística |  mo&i
8  Al b u í h s  p u b l i c a d o s
M A D R ID , S A N  S E B A S T IA N ,  B A R C E L  
Y A L E N C IA  Y  LA  C O STA  D E  L E Y A N t i  
A C A B S  DE P U B L IC A R S E
G A LIG IA  Y  ,Á S fW Ü A 8| * « % ; n » '
Pe venia en todas las Ubreifi^ y en la CASA EDITORIAL BAILtiV«BAI 
NóBez de Bálfiéa, 21, y plit̂  ̂de Santa Ana, 11, MADRID<-T«léf. S 9i 
PREOtOs MAORIOg 3  pimm, PROYIROIAS, 3$B0 Rima* OSMfe
en U? Tülierias, y deci-Is (|ne yo me retiro a 
bouillet, donde espero el desenlace de estos sucesos.
Vuestro afectísimo
L u ís  a u g u s t o .
— ¡Cobarde!—exclamó Valef.
Hé ahí la clase dg gente por ^uieti se espone la
vida,—muímuró Jr^umpadour.
—Os engañáis, querido marqués, —contestó Bri- 
ĝ ud.; nosotros jugamos la cabeza por nosotros misa­
mos y no por ningún otro* yo asi lo creo.^Xo es ver­
dad caballero? pero ¿qué diablos miráis?
—Esperad,®—contestó ¿‘Harmentaí,—me parece 
que he reconoc i do . . . S i ,  si, el diablo me lleve si no 
es él. ¡Bl mismo! No os separéis de aquí, señores. 
Vuelvo al instante.
—¿Dónde vais,—preguntó Brigaud?
—No os dé cuidad©; abad, voy a un asunto que 
es puramente personal.
Y d‘HarmentaI, soltando el brazo, á& Vakf, co­
menzó a atravesar por entre la muchedumbre, diri­
giéndose a un individuo a quien hacía tiempo que es­
tiba siguiendo atentamente con la vista, y que, mer­
ced a su fuerza muscular, que tanto respeto infundía 
en la multitud, había conseguid® acercarse a la reja 
con las dos mozuelas que llevaba del brazo.
-^ ir a d , princesas mías, decía el individuo en 
cuestión, acompañando sus palabras con lineas arqui­
tectónicas qpe trazaba sóbre la arena con la punta del 
bastón, m ietítífe^ e   ̂cada aifyimieni® golpeada su
puesto a fionfeder al regente cuantos sacrij^ips le
*í»5WÍÍÍJtCr'W«.T'
—Alpropésito, ¿y el rey?
■El rey... el rey...
—Sí; ¿cómo ha tomado la prisión de s]b tutor? 
|Ah! ¿con que no sabéis nada? no parece sino que 
había un pacto secreto entre *el mariscal y de 
Frejus, segúp el cual, si uno era separado del lado de 
S. M., debía el otro inmediatamente retirarse, ^yer  
por la mañana desapareció Mr. de Frejius. f:
¿Y dónde está? y
—¡Sábelo Dios! Así es que e l rey, después que har 
bia llevado con resignación la pérdidá del merisial, 
está inconsolable coa la del obispo. :
í—¿Y por quién sabéis todo eso? ; >
—Por el duque de Eifihelieu, que vino ayer a las 
dóS á Vcfsailles jjáía háfiériá ctífte-al teyi? y encon­
tró á 5 |M^áésésphrado. Par desgraeia sabéis ya lo­
que es Richelieu, en vez de irritar tíiis  w S¿ M¿ le es* 
tuvo consolando; \
En aquel momento, un indiví ddo vestido ebn liBÍá 
larga toga de abPgádé pásó cerca déí grupo qíie for­
maba Brigáuá,d‘HárméntáÍ y Taléf, taifáreándó una 
canción compuesta al mariscal Yilleroy después dé 
la batalla de Ramillíers.
—Brigaud víjlVió la cara, y bajó aquél disírai 
creyó reconocer a Porapádour. Por su parte él abo*̂  
gado se detuvo también y se dirigió al grupo eií
TOMO IV
fiasg((á&J$ ta ai^feiiá '
Naeiifejbüt08i--Ílíííiéi SfinchéiT FOüi t̂ielo 
y Lúls Rabio Alazeéa.  ̂ ■
D* 4̂úáíenss.~J«ááB Leyása Mefi y  Jeeé 
Géméá Pzáfies.
jMggtiádde Bani& Búmiínsti
Ra(fiici6aiós-->Éageiiia Milla BoeseEO, José 
LlotareS Bódtígaez, Amalla Oacefa Qaazdia 
y Oárlos Oii Oaréía.
Defaiioisaes.—Maaual Vtítgaza Moya, Te­
resa Oazoia Navazrete y Jofcá OatífinreB M&r-
'^títt. '
; a m k n i b A o « 0 :-
•r»¿Qaé te han pá¿«éifie las earrorast-psa- 
gmntarsn ayer á an yalsto.
LQae es una trampa y ún saca «ineres».
—¡Porque?
—Porque dieron el premio a un oabsllo que 
na llegó más qUe a la «motá».
' ' '  ■
— îQaé aoBi Más rárul ¿Querrá usted eífMvt 
que no eneneutro eu toda Madrid un sesibra- 
zo para mi?
.—¿Tan grande tieae.UBted la eabeas?:
•—Xe, sefiez, no es eaof mi esbezs es sama 
las demás; pero yo quería el sembrara Hado.
—A mí na me han «daei» más que una «bo- 
fétá» ea mi vtda| pata en seguida luimas «l 
terreno.
—OenqusBl terreno...
—{Olarol Ya esí al suela de la «befelá’, y 
el otro parque pesdié al equilibrio al d¿s«
mala. . . . ' v . - - : '
-■
La escenaen un restaursnt.
Dlee un oaballarei
-r}Mozo!.: Tráigame usted una doa&na de 
ostras, ni muy grandes, ni muy chicas, ni 
muy sosas, ni muy saladas... Y que estén 
bien fresoas y abiertas con mucho euidadito.
— ¿Las quiere usted eon perlas?—pregunta 
et oamareto.
—¿Y eómo anda su fámiila?
—Mal Mi chicóse ha escapado de casa y 
mi mujer se obstina enpezmaneeér en ella.'
J U A N  D E  P A D l i
pis» baja interiap ean a 
aguuahuufianta y teda h 
aiquilu on prede urrjigiufii
O P E § T #  i
TEATRO VITAL A jg A .-#  
edmica-dramátiea de Teodora 
Funéién para hoy:
A las cuatro y  madios «Lu 
fuente.»' ■ . _... ,
A las ooho en punte: <A fp t  dé ;i^  
liarse».
A loa diez: «El iaflema»
Preeiofi} Butaea l*ffi peaatw
QDtX FAS€IHALIMI.->-fiB 
—Alameda de Garlos EUmhb
^  Xspafia.^
. .Him Berlín aentiiitta^i''db.'p 
lideM 'naohe. ■
Las Miérebles y Jueves; «Pi 
Tedas loa noehea grandes 
Demingos y  días feativoÉV ié]
■ .l'deiá taiíide' a 13'fte'la'hdáhb 'á¿c:
Butaca, 6*88 odnthtteÉ.—6 Éli 0*fl.4N|. 
MediB gene»!, 6*16; '
BAL08 RDVXDA0lMl.^j tisB 
fia alna y  vacidés, tomnnfié id 
arUatas.
Flatsas, 4 ptaa. Butnaa, 6*7! mesui, 
PETIT PALA£B.-<Bituafi( 
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